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Sigue al folio CXLVI J Carta domini Regis su#@ usaticis de 10 de 
las calendas de diciembre de 1340 que, con el título Capitols del rey en 
Pere sobre los fets e actes maritims, existe en el códice de Mallorca, en 
los dos de París y en muclias de las ediciones a partir de la segunda 
catalana (año 1494). También la inicial del. preámbulo e s  grande y de 
dos colores, y de la letra roja los enunciados. 
A la mitad del folio CLIIIJ, C o m  se degexen los consols de la. mar e n  
Barchino+zn, ordenainCento formado de mi preámbulo con inicial análo- 
ga a la de los preámbulos de las avjnansas, y: veintiséis capítulos sin 
enunciado y con los cuales termina cl texto, no habiendo sido dable la 
comp~obación de si están todos los del ordenamiento. 
G. M. DE BROCA 
LOS NOMS PERSONALS Y GEOGRAFICHS DE LA ENCONTRADA D ' O R G A N Y ~  
en los segles X* y XIe 
Tcnim ja publicada en aquest BOLETIN (any 1914, i i .OS jj y 56) una 
iiodrida colecció de documents referents a la enconti-ada de Terrassa 
en. dites centuries, per estudiar la evolució dels noms de persones y de. 
Yochs en la regió de la Catalunya baxa o del litoral. Ara volem f e r l o  
meteix ab los dos órdens de noins en la regid de I'alta Catalunya o en 
la montaiiya, fixantnos en aquella comarca del Urgellet, hon existí lo 
priorat-colegiata d'organyi, qual antich y notable aixiu virem adqui- 
rir ja fa aiguns anys. Axí podri corripararse la esiiientada evolució sin- 
crbnica en abdues parts de la terra catalana. 
Tant los noms personals com los geogrificlis aparexen ab molt va- 
riades formes de Ilatinització y ax& fa dubtar devegades si s6n noms 
diferents. Creyem en la majuria no bavernos equivocat. 
Comcncarem agmpaiit los geografichs, y dintre d'aquests los de 
poblacioiis. 
V i b s :  Arnigdala (~mindula ,  Aiiimilla, avuy Admetlla); Andelo, 
Arés, Asnur, Arts, Abella, Coma, Caboet (Caboei, Cabudez, Capudez, 
Caputdecem, Chabocci, Cabodeizo), Chanillavi (canilla), Erix. Espo- 
Ila (Espodolla o Spodolia), Favi ,  Fontaned, Fígols (Ficuls), Lepotanda,. 
hlontanicell (hlontanoncell), NargO,. Ordino (Ordinavi), Pujal, Riumo- 
lins, Sorribes, Tost, Taus, Trogó y Vilar. 
Caslvos: Aguilar, Boxols, Canellas. Castelar, Guardia, Lena, Ma-. 
magastre. Rialb y Rocaspana. 
Liochs: Agol,. Annovall,. Arenal, Apolig, Arieda, Bordonera, Bua- 
della, Baborada, Basella, Beromorzo, Cabbella, La Cornaza, Ceviz, Cu- 
bers, Caprils, Carabid, Cogol, Cintillas, Carreu, Cariga, Camptovo, Es- 
que& Eschoza, Fontfreda, Fenestres, Ferrcra, Fageda, Hecha, Lavi- 
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iiers subira, Lansers, Mainadell, Mediano, >ladires, Pradells, Puigniajur, 
Plederol, Palau, La Perella, Les Rubies, Les Kibelles, La Riba, Roda- 
milans, Rocaguda, Sallent, Sauched subira, Saxa, Termen, Tcrresola 
(Terrezolla), Los Trullars, Viralcad, Vallatinal y Valiat menor. . . 
Montunyes: de Albencio, Arzedol (Azeredol, Auzeretoli, Azercdo), 
Bou mort (Bove mortuo), Clerano, Cubers, Espi, IIIont-Calvo, Matrona 
y Napeta. 
a Andorra, Cabó (Capudense), Sempis (Nempetana) y Perles. 
~ Z Z G S :  Escob, torrent d'Agami, torrent de Merdanzi, Porquers, 
Segre (Segor, Siger, Sigre) y riu de Foutaiied. 
Gruus: de Ceviz, de Feiiestres y de Castelló. 
Agregats o Apendicis: de Forno, de Sancti Aciscli de Rialb, Sancti 
Cleinentis de Nargó. Sancti Iuliani de Favi, Sancti Andree de Cintillas, 
Sancti Johannis de la val1 de Cabó, Sancti Justi, Saiicte Eulalie, Sancta 
Fide, Sancta IIJaria d'organyi, Sancti Michaelis de Cabó, Sancti Mar- 
tini de-Castes, Sancti Petri de Trogó, Sancti Romani de Perles, Sancti 
Saturnini de Cabó, Sancti Salvatoris dc valle Kempis, Sancti Tirsi, 
Sancti Victori de Figols, Sancti Vincenti de Eoxols y Saiicti Xrispto- 
fori de Arés. 
N o m s  de terres: els blans, Boxedera, lec canals; la encontrela, forno, 
los fenariols, l'obach de Giroiiella, la illa, la loreda, la lena, la marunkla, 
la margisarita, la era de Morellon, la pera de Cubert, lo prad, piiis, 
Pinlad,. pujo1 ferrer, panavaques, les torres, la vilaplana, los trullols. 
Se citen, ademés, en nostres documents, los mots cortina, curtine- 
lla, espona, espluga, cingulo, espigoler, condamina, comella, coma. ma- 
1101, vinyer, mora, ferragenal, plana, orrial, olla y serradell. 
En los noms personals s'observa en aquests docuinents la particu- 
laritat de que, com a medi d'identificació devant de la confusió pro- 
duhida per la gran repetició o propagació de certs noms individuals. 
cercaven la distinció per filiació no afeginthi lo nom del pare, sinó lo 
de la mare, de la metexa manera que's feya en totes parts en les actes 
de regoneixemeiit senyorial o siaen los juraments fcudals. Trovem un 
Gilabert filio Iliz, un Adalbert filio Artimia, un Baró. fdio Triinlo. Al- 
temir filio Aruiidini~ia, Torgis filio Gerberga, Boniill filio Sancia, Dela 
filio Dadilla, Ioton filio Virana, Dato filio Verella, Godemar filio Arti- 
mia, Sans Ennego filio Susana, Donnuz filio Sinnor, Tudisclo filio Oria, 
Baró filio Aduvira, Sennoll filio Sancia, Bernat filio Placidia, Miro fiio 
Pasqualia, Céntulo filio Olina, Galindo filio Bella, y Gcribert filio San- 
cia. Es a la segona mcytat del segle X1"uan coineiica a marcarse en 
algún document d'Organyi la filiació ab lo nom del pare, perdentse 
aviat la custum de l a  filiació iiterina. En. l'any 1o7j figuren Arnall 
' proli Isarno, Ariiall proli Raiinon y Guillem proli Ricolf. Y poch des- 
prés, Mir proli Senired, Ramón proli Guillem y GiiiUem proli Albertiii. 
IIIolt aviat, en cambi, aparexen los noms geogrifichs com a complc- 
mentaris dcls personals per arribar a distingir ccrts individuus de noms 
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molt usats. En 1038 firmen ja una escriptura de la val1 de Cabó un Ga- 
lin d'organyi, un ~ a l i n  de Casclles y u n  Mir de Caselles: prenent pro- 
vablemeiit per distinctiu lo nom del iiocb.de llur residencia habitual o 
potser lo del de llur naturalesa. Surten u11 xich més avant Ermengol de 
Cases, Salla de Caboet, Grasem de Terrers, Guifred de Iiontaned, Ar- 
nal Onofred de Palau,. Bernat del Prat, Ellomar de Codenes. Seniofred 
de Figols, Miró de Buadella, Ermenia de Admetlla, Sans de Admetlla, 
Ollomar de Pujo1 y Luber de Pujal. Y finalmeiit, en 1097, At Arnall de 
Quer, Arnall Guiiiem de Lordad, Arnall Ramón de Caboet, Guiiiem 
Guitart de Midia y Ramón Arnall de Chastelvcrdun, lloch del Lleiigadoc. 
Molts dels noms personals en lo segle XC principalment y primera 
meytat del següent sán d'una cma rusticitat. perb no major que la 
dels que ja estudiarem de I'encontrada de Terrassa. En aquest aspecte 
l'aiiunyament dellitoral inediterrani no senyala un augment de barba- 
rie. La liista ens 110 demostrara: 
Noms d'homc: Atelgo, Azerich, Altemir, Albaricti, Albaro, Argila, 
Adalbert, Allena, Arnall; Argovad, Adalelm,. Anullo, Andrio, .4lbertino 
o Adalbertino, Ato, Atila, Argovall, Ademar. Anialví; Blade, Beiius, 
Bardina. Bernard, Beluzo, Bonfill, Baró, Bonliom, Belascot, Belaschina, 
Borrell, Bercnguer, Bremón; Centulo, . Cezo, Condefred, Company; 
Dela, Dato, Daco, Durabil, Donat, Durand, Donnuz, Davidio, Dalmaz; 
Erniedeo, Ermel, Ermemir, Exibio, Eiiperigo, Eizo, Eco, Esclua, Enneco, 
Enfret, Ermegodo, Eldomar, Ellomar, Ermengol, Estefano; Fabilo, Fmga, 
Fruilo, Franch, Franconio, Folch: Galindo, Gemo, Gotura, Gotovia, 
Gesitan, Gomesendo. Galingo, Gicida. Guifret, Gisamon, Godmar, Gis- 
cafred. Guilicm, Gilabert, Geribert, Gerall, Gerbert, Gaucefred, Guada- 
mir, Gdafonso, Guadaii, Guanalgod, Gombald, Geremias, Guitart, Guas- 
cho, Grasem, Gila, Gesli, Gislino, Gerovard, Gislamar, Guntiog, Guinidell; 
Hicbelm; Iozfred, Ioton, Isarn, Isnibert, Ioncti, Igelani, Isovard, Igol, 
Iolian; Karpio; Langobert, Livol, Laiiguard, Liuila, Lobo, Lobató, Lo- 
renz; Marcús, Millana, Mir,Miró, Martinus; Nifridi, Nius, Nungius; Ot, 
Onofred, Oriol; Ormui, Odger, Oromir, Oliba, Ollemar. Orovis; Perc, 
Pons; Ravaldevo, Regesendo, Ramón, Roso, Rainmir, Ricolf, Radolf, 
Rodechero, Repezari, Ranlo. Rodlan, Sesemir, Salamon, Singefred, Sc- 
segot, Sancibert, Suniefred, Senfred, Salla, Solmo, Suniel?, Sans, Soloi, 
Sennoll, Sanlo,. Seraldo, Seguin, Seniofred; Tederino, Teuderich, Trasimo- 
do, Torgis, Trudenell, Trasmon, Tudiscle, Tassio, Tedball, Trasver; Uvi- 
tart, Uch, Uvisato Guisad, Unifred, Udalguer; Vidal, Vilabert,Viv.es. 
Los noms d'home se combinen ab altres per obtindre distinció, pre- 
nent, generalment, lo del pare, y formant los noms patronimichs, sense 
aparexer sempre en genitiu. En la comasca d'Organyk 56n 1% m& fre- 
qüents: Arnall Ermemir, ArnaU Gilabert, Arnall Guillem, ArnaIl Dal- 
maz, Arnall Calla, Arnall Onofred, Bernard Mir, Bernard Ramón, Ber- 
na rd  Oromir, ~ e r n a r d  GuiUem, Bernird Aventin, Bernard Galindo, 
Ba-on Giscafred, Baron Ioton, Coinpany Durand, Con~ppany Trasver, 
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Company Sesgod, Company Adalbert. Company Danla, Company Ge- 
ribert, Guifred Onofrea, Guifred Sinfrcd, Guillem Oruz, Guillem Isarn, 
Guillem Oliva, Guiiiein Gilabert, Guillem Arnall, Guillem Petroni, Gi- 
labert Bardina, Gilaberf Davidio, Gilabert Donnuz, Guitart Isam, Gui- 
tart Miró, Guitart Guisad, Guitart Ermengol, Isam Odger, Isam Com- 
pany, Isarn Sesgod, Isarn Miró, Iohan Vidal, Iohan Oromir, Iohan Baró, 
Mir Geruz, Mir At, Mir Godmar, Mir Odger, Mis Radolf, Mir Gislamar, 
Mir Donnuz, Mir Arnall, Mir Company, Mir Galindo, Onofred Ramón, 
Onofred Tritolf, Onofred Maier, Onofred Iozfred, Oiiofred Asner, Pere 
Oromir, Pere Ramón. Pere Oriol, Pere Illeler, Pere Ecrnard, Ramón 
Godall, Ramón Bonfill, Ramón Arnall, Ramón Barón, Ramón Abella, 
~ a m ó n  Guillem, Ramón Bremond, Radolf Fossa, Ricolf Malvia, Ri- 
colf Galindo, Rodlan Gilabert, Rodlan Arnall; Sans Eniiego, Sans Du- 
rand, Sans Trasver, Sans Eriball, Sans Efridio, Trasver Radolf, Trasver 
Sclua, Trasver Guifred, Trasver Guadamir, Tedball Guiliem, Tedball 
lfir y Tedball AmaU. 
Noms de dona: Artimia, Aduira, Aduvira, Adaltrudis, Amndini- 
na.Adaleiz, Anlo, Argerica, Azalec, Arsendis, Adalscn, Argencia, Ada- 
lill, Agnés; Benedeta, Bella, Blancusca, Bonafilla, Belleiza, o Beleica o 
Hellicia, Biiiiards, Bonadona, Belazdre, Coldecroto, Cecilia, Caritas; Da- 
del, Doda, Dadille, Donuza; Ermilda, Enneguant, Espetosa, Em o Emo, 
Ermengarda, Elliards, Estefania, Ennetmit, Eizolina, Eculina, Erme- 
senda; Flamidia o Flarnina, Flandina; Gineda, Guimo, Giliz, Gerberga, 
Guinedeld, Gasindis, Gebelina, Garsenda, Guillema, Guilla, Gilga, Giias- 
chet, Gaginta; Iusta, Iliz, Ingilberga; Kinniverga, Liurana,-Livana, Lo- 
beta, Ledgarda; Madrona, María; Nadalia; Orusza, Oria: Placidia, Pon- 
cia; Quixilo; Richelle o ~e ihf f le ,  Ranilo; Sarvilla, Segoncia, Senia, 
Sicardis, Susana, Senior, Sancia, Socun'cia, Sinnor; Trinlo, Tedenella, 
Tedberga, Trasgonza, Tetlen, Verella, Vigilia, Virana. 
Al igual que havem fet. en la colecció de Terrassa, donarem la reduc- 
ció de la data deis documents d'organyi al modern istil de  comptar lo 
temps. Quasi tots són originals d'autencitat indiscutible. 
1. - 23 juny '867. - zo centimetres arnple X 8 alt  (1) 
In nomine Domini. Ego Atelgo et uxor mea Dadel vinditores sumus tibi ..... 
presbitero ..... otto cum suis arboribus qui nobis advenit de comparacione in valle 
Nempetana in villa.Fevano: Et  afrontat ipce ortus de .l. parte ..... in torrente i 
de . I I .  parte afrontat in strata publi ca...... in precio argencios ,111. qaod tu entor 
nabis dediste ...,. Facta ista carta vindicionii .X .  kalendis julii. nnno XXVIII. 
regnante Carlo rege filio 1.Gudevico. Signum Atelgo. S ~ R .  Dadel, nos qui ista liar- 
ta vindicionis lecimus. Signum ..... Sig. Ermedeo. Karpio presbiter rogitus s&ipsit. 
( r )  Menlre oa s'iiidiqui lo roiiirzri r'enten que'li docunieoiverraii escritr Iiarirontrltiieiit 
o sil .le lorma apairadn. Aquept es de lletrl dsl se<rle tP y riguroranleiil auiCiilicli. 
In. nqmini domini ego Liurana tibi entorcsrneor Gotuura et filio meo Galindo. 
Per Iianc scriptura vindicionis inee vinrlo vobis . l .  sorte de terra qui mihi advenit 
de patrc me" et est ipsn terra in villa lepotanda in loco uhi dicitur ad ipso Villare 
e t  afrontat de ..... in stirpe .... c t  accepi de vas precio argencatas .IIII .  placibile~ 
in rcm <alenteni e t  e$ rnanifcítum .... Facta vindicionis .VIII. kalendas febma- 
rias ano0 .X. regnante Lcutaria rege filio Leuvico. Signum Liurana -(Luvirana?) 
qui hanc carta vindicionis fecit ..... Sig. Gesitan. Sig. Dcle. Sig. Dato. testes. Lango- 
bertus presbiter rogitus scripsit ..... 
3. - 28 a!-ril gqs. - 27 x P cants. 
I n  nomine Domini ego Blade ct filiis tu; 5iriqe;redus ot Gomisendus e t  Galindo 
venrlitores vos eintores nostros Azericus e t  uxori cuc Ermilde consta nos aliquit 
vindere de bero sicut c t  vindimus .... iii kastra llialbo in locho ubi d iutur  ad ipsa 
Escheia. Abet afrontaciones de .I. parte in :erra de Dacho: .II. dc Sesemiro; .III . ,  
in rivo; ,1111. in saua. Qusntum istas afrontaciones inclundunt sic vindimus vobis 
ub intecruni in precio plncibile Solido .I .  in re valente ..... Facta carta rindicionis 
,1111. kalenda~ madii anuo .VIL regnunte Ugo iiiagno rege. Signum Hladc. Sig. 
Singelrcrlo. Sig. Goiiieirndo. Sig. Galindo. nos qui ista carta vindicionis rogavit 
sciibere..,.. Sig. Galind?. Sig. L!icida. Sig. Singclredo. Durebite presbitero scrili- 
sit Bdie .e t  a n n i  quod supra. 
In nominc Domini ego Salaman e t  uxori sue ~ o d i  vobis entoribus nostris Te- 
derina et utnori sue Sagoncia. Per Iinnc scriptura vindicionis me vindo vobis tera 
ct su" siipreposito r t  su" caput nquis qui mihi advenit de parentorum .... in apen- 
dicio de Sancto Victons in catennes in ipr-o riuo e t  abel airontacioncs ipso molino 
cum suo cauut aouis de T .  unrte de Centullo et  de nlin de me vinditore e t  ,111. in .~~ ~. - .  ~ ~ 
riuo .... in precio placibile solido .I. c t  argenrias .IIII .  in res valente e t  est mani- 
fcstiim . . .  Facta. istn carta. vindicianis .VX. kalendas setcmbcr anno . IIII .  renante ~~-~~~ - ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ .~ ---- ~- ~ ~ - ~~- ~ ~~ 
Radiberto rcgc. Signiim Salirnon. Sig. Doda qui ista caria ragavit scribere ..... Sig. 
Galindo. Sig. Gifredo. Sig. Centullo. Oto presbitcro rogitus escripsit ... :. 
5. - 28 iebrer iaog. - 34 x 6 ceiits 
I n  nomini Dornini. Ego ~escgotus  et Mnrcucio emtorcs nostras Gnlindu et Bella 
conste nos vobis vindimus .I .  sorte de terra cum ipsa roce in coinitatu Orrella in 
pauo ncrnpes in xpendicio de Sancta iifaria despadolla in locum que vocant canna- 
mares. E t  afrontat ipsn sortc de terra cum ipsa roce afronta de .I .  parte in terra 
Rabaldeuono et de &lis in tema cezo e t  de ,111. in  vos compnrstores. Quantuni 
infra istas afrontaciones includiint sic vindimus vobis ipsa sorte de tcrra cum ipco 
ruco a b  intecruin precio placibile srgencioc .II. in rem valeiitein . . .  Factacarta 
vindicionis .II. I'alendas marcii nnno .X. ronnante Rudberto re,uc. Signum Sese- 
gotu:, Sig. klarcucio qui ista carta vindicionis fcurnus e t  tectcs rogavirniis {ir- 
mare. Sig. Cezo. Sig. Galinda. Altemirus saccr rogitus gcripsit e t  die e t  anno quod 
supra. 
(1) Lo prinier narnbre iudicard rernpre I'aniplaria del ~ ie ig~~i i i .  
(a) Aquerta escripruia ex ir i s  sli u n a  estreta tira de  pcrprini es Iiovr prava de Ir  ercasse- 
drt  de les pella en :qusll tcmpr y er de fornin rrra.y d'aipecte arratr barbre. 
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6. - 26 abril ~ o o q .  - 26 X G cents (1) 
In  nomine Domini. Ego Ermccancia entores nostros Albarico et uvnri suc Col- 
drecato ..... per lianc scriptura vindicionis vindo vobis .I. pecia d e t e r r a  in vale 
Xenpas iii viln Andelo et advenit nobis . . .  E t  affrontat ipsa terra de .I. latiis in 
teirn de Condeiredo et de alinin tema de Altemiro e t  de ,111. d? vos comparatnres. 
Q i a n t u q  infra ictas airontaciones includunt si vindo vobis ipsa teira a b  intecnim 
r t  rccepit de vos precio solidos . I I .  placibiles in re valentem . . .  Facta vindicio- 
nis .VI. kalendas madii anno .XIII.  regnante Rodeberto rege. Signum Ermeconcia 
qui anc vindicione rogavit scriberc e t  testes firrnare. Sig. Erniemiro. Sig. Rcgeien- 
do. Sig. Condelredo, Albaro presbiter rogitus srrib et sub die et anno quod suprq. 
'4. - 18 desembre iorg .  - 25 x 8 cent?. (2) 
In nomine domini ego Vidale et uxori sue Errneguante vobis entoribuinostris 
Teudericho et  uuoíi sue Saunciu. Pcr hanc scriptura vindicionis nostre vindiinus 
vobis .I. sartede tera que nobir advenit de parentorurn et est ipsa terain  cumitatu 
orgilitano in npendicio de Forno in loca ubi dicitur Mainadel e t  nbet afqntacio- 
nes de .l. parte in vos con~paratores et in terra dc Cisamon et  de. .... 111. in tcra 
de Argilla. Quantum istas afrontaciones includunt sic vindimiis ..... precio pldci- 
bile nrgencios ,111. in rern valentem ..... Facta carta vindicionis .XV. kalendas gc- 
nuarias anno vigesirno regnante Raudiberto i-ege. Signum Vidal. Sig. Ermeguante 
qiii ista carta vindicionis rogavit scribere et lestes firrnare. Sig. Altcmiro. Sig. Re- 
mon. Sig. Roso. Nius presbiter scribsi e t  sub die a t  armo quod supru. 
8. - (Eshorrat dla y mes]. any 1015 - 24 X 9 cents. 
* In  noinine Doiiiini. ego Exibio e t  uxori sue qrtimia tivi !ilio nostro Godmare 
nobis bene servienti: .... animis noslrii et placet nullus quá quegentis inlperio ,lec 
suadentis ingenio sed propria expontanca ..... iii nielioraciane tibi fecisem sicuti ct 
facimus proliter tuum bonum servicium quod tunob i s  in&ien.listis sic donarnus 
tibi .I. chasnlizo ..... nostrum proprium quod ñobis advenit de comparacione vcl 
de parenlorum et est ipsuni chasaliza e t  chasa in comitatum Orgillessis in valle 
Nepas, in apendicio de Sancto Iuliano, in villa Coma et  abct adfronlaciones de .II. 
partes in clinsslico ve1 in orto de ~iscliafreda e t  de . I I I  parte in chasalico de Allia; 
richo e t  de ,1111. parte in viani puplicha. Quaiitum intcs istas afrontaciones in- 
cludunt sic donarnuc tibi.. ..: Facta carta ..... anno XX. regnante Radiberlo rege. 
Signum Ezibio. Sig. Artiinia oUi ista carta melioracionis 'togavi .... Sig. Trasimo- 
do filio Iusta. Sig. Ricliolfo filio Aduira. Sig. Bernardo filio Placidia. Santilierlus 
presbiter rogitris scripsi et rf. sub die e t  anno quod supi-a. 
9.- i r  desemhre 1017. - 3' x 7 ccnti.: forma irregulai 
In nomine Domini. Eg.0 Susanna cum íilios suos vabis entores nostros Suniefre- 
do e t  uvori sue Ginelde. Per Iianc scriptura vindicionis nostre vindimus vobis teras 
nostras qui nobis idvenit de parentomm ... . in valle Ncmpac, in apendicio de Sanc- 
ta Maria in locum que vocant in ipco vilare. E t  afronta ipsum hcc omnia de .l. 
parte a p  beromorro; e t  de alia parte ad ipsos pradellos ct dc ,111. parte ad yugo 
majarem; et de ,1111. vera parte ad illa bahorada. Quantuminfra istac afronta- 
rianes includuntsicut vindimus ..... in precia placibilc argencios .X. in rem valen- 
ten ..... Facta carta viridicionis ,111. idui december ?"no .XXII.  regnante Rode- 
( 1 )  En les cifres del aiiy, abaiis deis trrs pslr h i  ha un'sigrie esiraixy que lo i i iereir poi 
peii~lrcr coiu 3 erpresri6 del iioiiibre de", que del cinc o poiier eiicarc uri seiiniil ariianiriir co- 
iigriiicb . . 
( 1 )  Aqucrti  esc i ip tur i  errd niolr  milinena d e  p r r t  eiquerra.  
befto regc. Signum Susanna cum f i l i i~  sois qui ista cai-tn vindicionis fecimui .... 
Sig. Donado. Sig. Durando. Siy. Dannucio. Altemirus presbiter scripsit c t  suh die 
et anno quod supra. 
10. - 22 felrer ioz i .  - 25 X 6 rents. 
In  nomine Domini. Ego Bardina vinditar sum vobis entoribus meis Livolo 
e t  uxor sua Guimo. Per hanc scriptu m..... vindo tilii .l. linare qui advenit ..... de 
patre meo. E t  es1 ipso linare in valle Nempas in npendicio de Sancta ,Mari& in lo- 
cum que vocant ad i p ~ a s  linares sutiranos de fontanedo. E t  afrontat ipsa pecia 
de linare de . I  parte in linare de Ellperigo. et de alia parte afrontat in via e t  de 
,111. parte afrontat in ipso nqu~le .  Quantum infra istas afrantaciones includunt 
sic vinda ..... propter precio argcncios ,1111. placihiles in rem ralentem et  est ma- 
nifestum. .... Facta est ista carta vindicionis .VIII. kalendas marcii anno .XXVI. 
regnante Rodberto rege. Signum Bardina. oui ista carta vindicionis rogavit scri. 
bere ..... Sig. Ermcmiro. Sig. Sei.tredo. Si&. Godmars. Vuilelmus sacer ro3itus 
scripsit .... 
11. - z novembre 1025. - 36 x 19 cent-. 
In  nomine Domini ego Salomoiie et uxor mea Senior donalores sumus ad 
naitro nudricado nomine Raimundo nostnim alaudem ..... cnrtsm t i i i  fecissemus 
sicuti ct facimus. Id  est de nostras terras et vineas et chasas . . . .  et  advenit nobis 
ipsa hec omnia per nostra comparacionesive aprisione aut per parentonim nostro- 
rum. E t  est ipsa hec omnia in comitatum orgellensis. in valle Ncmpas, in apendicio 
de Sancta Varia de Organnano. in villa que vocant Amindula vcl in suas agascen 
ciao. Qui infrontat ipsa hec omnin.de parte Iiorientis in flunien Segor et de meridie 
in riuo de Fantanedo et  de occiduo ver" latus in vallato minore et de parte vero 
circi in monte calvo ..... per nostra bona voluntate e t  tuo bona servicio que tu nobis 
faciai ornnibus diebus vite nOstrc sic donamus tibi ah integrum exceptuc ipsum 
quod donamus pro animas nostras et ipium unde abuimus a r t a  facta ad Radulfo 
fidele nostra sed in tua  subdicione perinanrt; in tale pactum dum nos vixerimus 
teneamus e t  possideamus, post obiturn nostrum liccnciam abeas faciendi e s  inde 
quod oolueris ..... Facta est isla cartadonacionis ,1111. nonas november anno .XXX. 
regnantem Rodberto rege. Signum Salomone. Sig. Senior qui ista carta donacio- 
nisrogabunt swihere .... Sig. Trasver. Sig. Dato. Sig. Uvitardo Durando. lorfre- 
dus sacer (aulograf). Uvisadus s a c a  rogitos scripsit ..... 
12. - r9 mar? 103". - 22 X 7 y 4/2 cents. 
In nomine Domini ego Gifredo ct uxori sue ~u' ixi lo  vahis com.ntatoiibu? . . .  
Sunierredo ..... comutavimus vobis .I. linar e t  .l. sorte de terrn ..... in val de Ca- 
pudense in npendicio de Sancto Michacl in locum quedictat ipso vilar. E t  afrontat 
ipso linar de .I .  parte in ipso torente e t  alia in linar de Donuio ..... ct  ipsa. sorte 
de tera qui est a paga majore afronta de .I. parte in ten de Centullo de Aras e t  
de alia parte in tera dc Durando et de ,111. parte in tera de me Scnfredo .... et  est 
ipsa tcra i n  placitum et  in pagicione per ipsa zlis vestra tera .... Facta carta m- 
rnutacionis .XIIII. kalendas npreliis; anno .XXXV. rcgnante Rodeherto rege. 
Signum Gifreda. Sig. Quisilo qui ista cartacomutacionis fecimus .... Sig. Donuzo. 
Sig. Bonafi!~. Sig. Sanzidurado. Altemiriis presbiter scripsit ..... 
13. - z janer rojz. - 39 x 7 c c n t ~ .  
In nomine ~ o m i n i .  Ego Gifredo et  unori mcc Kinnivcrga vinditnres sumus 
tibi Sanciberto presbitera e t  Radojfo emtorcs. Pcr hanc scriptura vindicionis 
nostra vindimus vobis . I .  kacn cum ipso kasaliro qui cst nostaum p r o p r i ~ m  ..... 
et  est in comitatum Orgello, in valle Ncmpan in apendiciode Sancti Iuliani in 
villa Coma ct abet afrontaciones ipsa kesa ciini i p s u k a s ~ l i r o  de . l .  parte in via 
publica e t  de alia parte in kasale ve1 kaca de Gischafredo e t  de ,111. vero parte 
in kasa de me vinditore velin ipsa kas? aut chasale de fratrcmmeum Godemare 
e t  de ,1111. vero parte adjungit in kasas ve1 chale de vos emtorel; au t  frntres 
vestros ..... in precio solidos ,111. et argencios ,111. plscibiles in rern valentem ..... 
Facta ista a r t a  vindicionis .IIII .  nona- jenuarii anno .II. regnantem Enrico rege. 
Signum Gifredo. Sig. Kinnive~ga qui ista carta vindicionis rogavimus scribere ..... 
Sig. Dato filio Verelle. Sig. Gilabeito filio Ilir. Sig. Bonufilio filium Sanca. Sis. 
Gademare filio Artimia. Onafredus preibiter rogitus srripsit in ; I I I I .  feria ora .VI. 
e t  erat nubile c t  nubdie e t  anno et  anno suod supra (1). 
14. - 7 abril :0?2.  - 20 x 7 cents. 
In nomine Domini. Ego Millana et Adalberto vinditores sumus tibi Salla e t  
uxori tue  Adaltrude emtares. Per hanc scripturavindicionis nostre vindimur; vo- 
bis .1. tema nostra propria qui nobis adveiiit de parentorum e t  est ipsa terra in 
comitatum Orgello in vaUe Sempaí  in villa Capude,: in apindicio de Sancti Ca- 
turnini, in locum que vocant plederolo e t  abet afrontaciones ipsa terra de .l. in 
terra de Vi~ i l i a  e t  de alia in v ia  et  de tcrcia parte in terra de vos emtores e t  de 
,1111. ver0 parte in terra de Cecilia e t  de Gerallallo ..... in precio salido .l. placibile 
in rem valentem ot est manifestiim .... F a c t a  ista carta vindicionis .VI; idus 
apriiis anno .lI. regnante Enrici regin. Signum Millana. Sig. Adalbcrto qui ista 
carta vindicionis rogavimus scribere e t  testcs ad roborandum firmare. Si:. Dela 
filia Dadille. Si8 .... filio Lobeta. Sig. loton.: filio Wirann, testes. Onofrcrluc pres- 
biter rogifus scripsii ..... 
15. - 26 juny r q z .  - zq X 10 cents 
In nomine Domini ego Allena e t  filii mei id est Rodechero e t  Iozfredo et  Cen- 
tullo e t  Fruilo comutatores sumus tibi Sancibcrto e t  Radolfo enivas (?). Per hanc 
scriptura cornutacionis nostre comutavimus vobis 1. vinca nostrs propria qui no- 
bis advenit de parentorum e t  est ipsa vinea in comitatu Orgello in valle nenpas 
in villa Favano, in apendicio de Sancto Iuliano, in locum quc vocant ad ipsa pera 
de cuverto e t  abet afrontaciones de 1. partc in vinea de Bella e t  dc alia in vinea de 
Solmo et  de  111. parte in vinea de Espctoca ve1 de filio suo. Quantum inter istaz 
afrontaciones includunt sic comutavimus .... et  recepi ega Allena per iysa mea 
porcione precio argencio 1. et  ego Rodechems et  fratres meis ..... recipimus in pla- 
citurn et. paccio,ne 1. terra ad ipsas Ribellas .... Facta ista carta cornutacioni~ VI. 
Kalendas julii snno 11. rcgnante Enricha rege. Signurn Allena. Sig. Rodechero. 
Sig. Iozfredo. Sig. Centullo. Sig. Fruilo. qui ista carta omutacionis rogavimus 
scribere .... Sig. Gilaberta filio Giliz. Sig. Altemiro filia Arundinina. Sig. Bonufilio 
filio Sanca. Onofredus presbitcr rogitus scripsit .... 
16. - 6  novembre ,032. - 33 x 7 cents , forma irregulnr 
In ncini in kin i in i  ~p,o ( ; ~ F c I ~ ~ I ~ < ~ I I I .  S ~ C C I  L C  (;erI?~ig'~ \ I : ~ I ~ L ~ C > I U I I I  ~ j t  Fnim *le 
iii  !)e) nomlne pliicuit ~n an111119 rneh L r  pldLvl i i i i l l i i9  i~tlu.lue genti> inlpeili ner 
suadenth5 ingenii rc t  prul,ri;~ khponrancd ncbi' lb,. rlegit not,ia I, i i a  vulurit:~s u i  tihi 
Ariiallo %ilh ~iilaro nurtr., kxrr, d,naciiiiiir frc!sa~ni i is  5iciirt er L<.imu: dc 1 .  ter. 
rs nosira prapria qui nobis avenit de comparacione e t  est ipsa terra in comitatum 
Orgello, in valle Nempas. in villa Capudcr. in apindicio de Sancti Saturnini e t  est 
prope de ipsa ""o et  abet afrontaciones ipsa terra de .I. parte in trilla ve1 in era 
de Salla patrem tuum e t  de alia parte in orto ve1 in casa de Languardo au t  de frs. 
(1) EE ~uribs oquest escribi Ono!red, feiir constar si lo tctiipo estava iiuvol o ciar lo j o n i  
de I i  oioigacib y 1s tiora; y son nom eii irfil %doruar caligrifich. Lo mcteir pot veuier en docu- 
ment  n: r l .  
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tics suos et de ,111. in via pupblica et de'.IIII. 'n inipsoIcnero. Quantuniinteristns 
afrontaciones includunt sic donamus tihi Arnallo fillata nostro proptcr nostra va- 
luntatein a b  intecmm cum exio et. regresio SLIO ..... Facta ista carta donacio .VlII.  
idus novembcr vnno .TT. rrgnintem Enrico regc. Signiiin ,Gis~h.hafred sacer. Sig. 
Gerherga qui ista knrta donacionis rogavimus scribere e t  lestcs ad rolioraiiduin 
firmare. Sig. Davidio Tedcrigo. Sig. Geribcrta. Sig. Torgis filio Gei-berga. Onofre- 
dus presb'iter rogilos scripsit e t  e sub die c t  armo quod supra. 
17. - 20 novcmbre ,032. - 2 3  X 8 y '/2 cents. 
Ln norninc Domini ego Gifrcdo e t  uxori sui Iíinnivergn vinditorcs suiniii tibi 
Snncibertu presbiter e l  Radoifo e:iitores. Per Iianc scriptura . . . .  vindimus vobis 
.I. sorte dc terra nostra propria qui nobis advenit de parentorum et  est ipsa terr:r 
iu coriiitatiim Orgello in valle Neinpns in villa in apendicio de Sancti Iuliani qui 
est in villa Fevano in locum que vocirnt Median" e t  abct afrontaciones ipsa tema 
dc . I 1  partes iii terras de Godeiiisre e t  de alia .II .  partcs ve1 de .IIII.is in terras 
de Gel-iberto ..... in precio argencios .I11. plncibiles in rem vnleiite e t  est mani. 
festuiii . . .  Facta ista carla vindicio 111. I<alendas december anno .II. regnantc 
Enrico rege. Signum Gifredo. Sig. I<innivergn. qui ista caria viiidicionis rognvimus 
-ciibere..... Sig:Gilahertofilio Iliz. Sig. Adalbcrto.iilio Artimia. Sig. Harone iilio 
Triiilc. 0:iofredus presbiter rogitiis scripsit ..... 
18. - 2 2  f c b r ~ r  1033 - 2 9  x T ?  cenls 
Humanis legibus sancsitum cst el  oiitiquis robornluni ut sub camutncionis ti- 
tulo testus ici-ipturnrum fieret quatinus alternatim quod sibi . . .  Igitur in omnipo- 
tentis Dci nomine ego Isarnus Kniiiiundo ct  Isnriia judici convenit nobis atque 
libcnti aninia complacuit ut est teiris ut  vineis de Sa.ncta hlaria de Organa quod 
illa abet in valle Cnpudcnse infra niacinciac de ii l la Amindola in irivice comutare 
uolumiis siculi e t  facimus c u n ~  tibi Iozfredo presbitcro cuntus Szncle hIarie per 
ipso tuo Aliiudc quod J x b a s  infra stium alsude de Sancta Msria et ipsa .I. terra 
d e  Ssncta kIariu quod tibi ?omutarirnus est super ipsn. iontc d i  ipsa Arnindo1.n 
ad ipso prad e t  fuit ipsa tcrra de I'i-asniundo condani. E t  ipsa alia terra est propc 
ipsa,vinea de Erinemir quod tu  luzfredus prcsbitei- coiiiuta?ti cum Vilelmo Baron 
dc illo Puial e t  .I. vine* qui est nd iyso riuo que tu  ipse i'ogastiplantare. Comuta- 
vimus tibi in voces dc Sancta Maria ips211i ambas terras c t  ipsa vinca a b  intcgrum 
quales voces Sancka i\laria ihi nbet ve1 zbere debet cum illorum csios e t  rcgrcsus 
per ipsum tuum alaudem iam superiui scriptuiii et  iuit precintuiii ipsum alaudetii 
de Sancta WIarizz a bonis hominilius solidos .XIII .  plachabilzs et est rrianifestuin 
ut  de a b  hodicrno die e t  tempori quiete teiieas e t  posideas ipsum alaude tu  e t  
posteritas tua  . . :  Acta est autem hec scriptura i-omutacionis .VI111 I<alendns 
rnnrcii anno ,111. regiinnte hianrigo regein. a Isarnb cenior (auIbgra/). Isarn ju- 
dice i. (autdgra/), qui hsnc icriptura cotiiritacionis in "ice de Sancta hlaria ve1 
suo abbcrc ragavinius scribcrc . . .  Signoiii Albarus. Sig. 'Tiro Ricolfo. Sig. Ricolfo 
Aiiton. Sig. Vifred Rii-olfo, isti preciatores fucruntet visores ct tectes sunt. Adal- 
bertus presbiter rogatus scr i~si  . . .  
19. - 21 mar? 1033. - 38 x 9 cents.; forma irrcgrrlxr 
In  nornik Dornhii ego Compan 'ct uxori mea Doiiuza vobis emtoribus noctris 
Iorfred e t  Adaleiz. Per hanc scriptura vindicio nostre vindimus vahis. 1. pecia dc 
vinev cuni ipsos iiibores qiii nobis advcnitper paientorum nostruin. E t  est i p ~ a  
vinea jn aperidicio de Sancta Maria in lacum que vocant ud ipsn coiiimcla de 
illa aniindula. E t  abet afroiilaciuncs de .¡l. partes dc vos ipsos eiiitores. ct dc 
,111. par in de TL-asver ve1 dc fratre cuo. E de ,1111. parte all-ontat in vin- 
ea de nos vinriitores . . .  propter prccio ii-gencios .X. placabiles in reiii valen- 
tem... .. Facta carta vindicionis..XII. Kalendas:apri:is anno ,111. regnante En- 
riclio rcgcm. Signuni Compan. Sig. Uonuz?. qui ista cartaragavilnus scribcrc et 
testes firmare. Sig. Trasver. Sig. Ilelu. Sig. Aigouad. Yuilelinús sacer rogituc 
scripsit ..... 
20. - 3 juny 1033. - 40 x 10 cents. 
In  nomine Domini ego Suiiirldus donator sum vobis dnnntores mcos Ioifredus 
presbiter e t  Adaleiz .... mrta  vobis fecisscm de omne ñlaudem ineum qucm abeo 
in valle Capudhense sicuti e t facio .  Id sunt tcrris e t  vineis, casas. .... in apcndicio 
de  Sancta Mnrin in villa vocitata Amindola . . .  ct  abet afrontaciones ipsa nec omnia 
dc parte orientis in flumen Segre, de nieridie in riuo de Fonianed e t  de parte occi- 
dente in locum q u e  vocant vallato minore. E t  dc circi ver" latus in rnonte cal- 
"7 . . .  per mca bona voluntate e t  pcr vestro bono scrvicio que vas michi faciatis 
ve1 fecistis omnibus diebus vite mcc: ... Fsctn ista carta donacionis ,111. nonas 
jiinii a n i o  ,111. regnante Aisnricho rege. Signum Sunielduc qui ista carta rogivi 
scribere ..... Sig. Albara. Sig: Adalelrno. Wilclrniis presbiter subscripsit. Altemirus 
presbiter. Adalbertus presbiter rogitus scripsit .... . . 
. . 
21. - '1 i juny ,033. - z j x 9 cenls. 
I n  namine Domini. Ego Godemarc e t  uxori rnee Oruszs vinditores sumus tibi 
Sanciberto presbitero e t  Radolfa cntores. Ter haiic scripturn vindicionis nosti-e 
vindimus vabis 1.  teira noctra prapria qui nobis advenit dc parentarum ct est ipsa 
terra in comitatum Orgello, in valle Nempas, in villa Fevano, in apeiidicio d i  Sanc- 
t o  Iuliano, in locuinque vo'cant mediano i d  ipsa marunnecla i t  abet.afrontacio- 
neo ipsa tcrrs de .II .  partes in terras de vos emtorcs e t  de alias 11. partes in tcrras 
de Geribert Oliba.. Quantum intcr istas nfrontaciones includunt sic vindirnus vo- 
bis ipsa teria cuin ipsaspetras qui ibidem s u n t  a b  intecruin cumcxio e t  regrcsio 
?uo in aderato kt delinita precio argencios. 111. placibiles in rcm yalentem . . .  , 
F a c t i  ista carta vindicionis ,111. idus junii anno ,111. regnante Enrico rege. Sig- 
nuin GOdemare. Sig. Grusca, qui isba karta vindicionis fciiiiius e t  iicri voluimuc. 
t t  de presentem s'accrdoteiii e t  testes rogavimus q"i signa sus facercnt. S i g G i -  
lvbcrto Olibs, Silio Iliz. %,R. Dato Redempt, filio Verelle. Sig. Sanci Ennego, iilio 
Susunria, testcs srint. Onofredus rogitus scripsi in dic .III. feria, ora prima t dics 
erat preclarus i. die e t  nnnoquod supra. 
In  n ~ m i n e  IJomini cgo Gifreda e t  uxori rnee Iíinniizcrga vinditore~ sumiis 
tibi Sanciberto presbitero c t  Radolfo emtores. ..... vindimiis vobis .I. kasa vcl cii- 
sale nostrum proprium . . .  in comitstom Orgello in valle Nempas in villa Comma in 
ripendicio de Ssncto Iuliano qui est iii villa Fcvano. E t  abet afronlaciones ipsn 
kain ve1 kasale de . I I .  partes in kasas ve1 in orturri de Giscliafredo ct  de aliac .II. 
partes adjungit in knoale ve1 córtins de ipsos emforcs . . . .  in precio solidos .Ir. e t  
argencios V I .  placibiles in rem valente: . . .  Facta ista carta vindiciani~ . I I .  idus 
aprilis a m o  .V. rcgnai te  Enricho regc. Signum Gifrcdu. Sig. I<iiinivergü, qui ista 
carta ..... Sig. Date iilio Verelle. Sig. Gilaberto filio Iliszo. Sig. Godemarc filio Ara- 
rnia. Onofredus prcsbiter rogitus scripsi: ..... 
23. - 27 abril ,035. - rG x 10  ients. 
Iri nomine Domini cgo Bardina e t  uxori.sue Sinnor vinditorissunius tibi Ba- 
rone emptore. Per hanc scriptul-a .... vindiqus libi .l. t e r a  nostra propria qui 
nobic advenit dc parcntorum et  est ipsa tima in comitatuin Orgilessi~, in upcn- 
decio de Sancti Petri in villa que dicitur Trogone,,in loco que vocant ad ipra pla- 
na  e l  abet affrontaiiones ipsn terra de .II: partes in'terra de Iotoiieiii e t  dc ,111. 
ver0 parte in tcrra.de Unifredo -el de iratris suos e t  d i  . I I I I .  parte in tcyra de 
. 
Bonushomo l u i  .iam fuit condam . . .  in *recia placibilc in reiii valentem solios 
.III . . . . .  . F a d a  carta scriptura vindicionis :V. kalendas madii anuo ,.V. rcgnanle 
Enricho rege. Signum Bardina. Sig. Sinnar. qui hanc carta rogavii scribere ..... Sig. 
Sanci filio Susanna. Sig. Dannuco filio Sinnor. Si&. Tudisclo iilio Oria. Sanzibertus 
presbiter rogituc scripsit. 
24. -. 1 1  desembre 1035. - 46 x 5 cents. 
In  nomine Domini ego Godemar e t  uvor mee nomine Oruza vinditores sumu,; 
tibi Sanciberto sacer e t  Radolfo emtores . . .  vindimus uobis .I. kasale cum ipsai 
casas et ipsas pctras ..... in comitatu Orgelli. in valle Nempas, in villa Coma, in 
apendicio de Sancti Iuliani qui est in villa Fevano. E t  abet afrontaciones ipso ka- 
sale ve1 ipsas kasas ve1 cortina de parte orientis in orto de Gischafredo ve1 de 
fratribus suis e t  de parte occiduo in kasale de vos cmtores, e t  de .III. parte qui 
est circi in kasale de Gifredo e t  de ,1111. vera partc que est meridie in via 
publica .,... in precio solidos ,111I.O' placibile in rem valentem et est mani- 
festurn..... Facta ista karta vindicionis ,111. idus december anno .V. regnantem 
Enrico rcge. Signum Godemare. Sig. Omsra, qui ista karta vindicionis rogavimus 
scribere .... Sig. GilabebertO filio Ilizo. Sig. Bonufillo filia Sanca. Sig. Sanci filio Su- 
sanna testes sunt. Onofredus precbiter rogitiis scripsit ..... 
2.5. - 19 mar$ 1036. - 31 x r r cents 
In  xrispti nomine Ego Radolio tibi. sponca ve1 uxori m& nomine Blancusca. 
Antichorum legurn censivit auctoritac virecumcrc sibi coniungio querere ..... dotis 
titulum decoratum et ..... coniugiurn non dicimus esse peccatum sed graciam 
vol0 juueiies nubere e t  filioi procreare, mcliuc est nubere quam peccare. E t  ideo 
ego predicto R. et prcdictii iponsa expcctu t? a parentibus tuis in conjugio copu- 
landa u t  de cunctis rabus mcis evitevit visus sum abere ve1 possidereqvit qvit dicit 
re1 nominari pote$ hamo X."" parte tibi dono ..... et in super dono tibi .l.  ter. 
ra et  -1. vinea qui mihi advenit de parentoruin e t  sunt in comitatum Orgello in 
valle Nempas in villa Fevano in apendicio de Sancti Iuliani. E t  abet afrontacioncs 
ipsa terrn qui est in ipso opago de .I. psrtc in terra de Onofrcdo presbitero ve1 de 
iratribus siiis e t  de alia parte in tema ve1 stirpi c t  dc .III. parte in torrente. E t  
ipsa vinea qui est ad Lavineroc subirano afrontat de .I. parte in vinea de Soloio e t  de  
alia parte in vinea de Bcllus et de ,111. vcro parto iii vinea de Madrana ve1 suas 
heredes. Quantum intcr istas airantaciones includunt sic dona tibi a b  intecrum ..... 
i n t a l c  pactum quod si ego donatür aut .... ista donacione inquietaverit non hoc 
valeat vindicare .... Facta ista dote ve1 donacione .Xma IIII.1O kalendas aprili 
anno .VI. regnante Aianrigo rege. Signum Kadolfo qui ista dote ve1 donacione 
rogavi scribere ..... Sig. Rarone filio Aduvira. Sig. Sennollo filio Sanca. Sig. Bonu- 
filio filio Sanca. Onofredus presbiter rogitus scripsit ..... (1) .  
SR. - 28 abril 1037. - 19 x r q  cents.. en iiial estat 
In  nomine Doinini ega Ermeinir et Godinar e t  Davidio et Belia ..... Calla et 
uxor sua Adaltrut entores. Per hanc scriptura vindicionis nostre vindinius vo. 
bis .I. pecio de tera qui nobis advenit de parentorum et est ipsa tera in comitatum 
Orgelensic in vale nenpas in villa Chapuretse, in apendicio de Sancto Saturnino. 
in lacum que vocaiit a d  ipsos rubias e t  abet afrontaciones de .I. par in via pulpi- 
ca. de alia in tera de Gifret Adalelnio. de ,111. in torente de merdanianü, de ,1111. 
vero par in tera de Liuila qui fuit condam. Quantum inter istas afrontaciones ..... 
in precio placibile solido 1 .  et  srgencios ,111. in rem valente ..... Facta carta 
( r )  Aqueita escriptuia prrfcctanient autfotica es una notable curioaitat paleagdfica. El 
clcrgue Ooofrst era un ertraordinnri crligraf en aquel1 temps y volia co les escriptures donar 
praues de son art. La capital 1 er aq i  uri primor de dibuir y la cors del documeiii altero* les 
ratllcn de Ilerrer grorses dibuirrdcr ab les iatllcr de Ilctres correnti y molidimiiiuter. EE 10 
milloi documcnt d'OrgauyP so seiitii pnleogrifirh. 
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de una parte in vinea de Liuano. de alia iii vinea dc Ricolfo Antonno'et de alia 
.II. partes in vias. E t  ipsa al/& sorte quem aheo Willelmo Sancio afrontat de 1 .  
pazte in viu ct alia in stirpe, dc . I I I  in vinea deLiuana: E t  ipsa alia vinea que ect in 
ipso viner de illo Puial ;ld ipca. chornaza afrontat de . IL partes in viar..de subtus . 
iwvinal de Lobo condam, de supe? instirpc: E t  ipsa alin sorte de vinea qui est ad 
ipsa croi aIrontat de .l. parte iii uiiiea de te  emtori.de alia in vinea de filiis de Snn- 
lo, de : I I I  in via. Quantum irtan afroniaciones includunt sic vindo tibi ipsas .V. 
sortes dc vineas . . .  et  acccpi de emtore precio per ipsum aliudemsupcriuc scrip- 
tum solidoc .XXX. in rem valente..;.. Facts es t ic ta  carta vindicionis ,111. idus 
julii anno .VIII. regnnntem Aienrici reie proli Rodbei-ti. Signum Raimun Arnallo 
qui ista caita rogavi scribere. . . .  Sig. Trasver. Sig. Graima desibolus. Sic. Donuz 
Bernard. Sig. Willclmo Snncio isti testcs prcciatoresIuerutit. Miro presbitero qui 
scripsit e t  sub die ct anno quod sujra. % lizrn iudice íalil6;rra~). 
30. A 30 octubre 1038. - 36 y % X 7 celits. 
1n nomineDomini ego lsarnus e t  uxor sua Adalece .... placuit in ?nimis nostris 
e t  placct L. . .  nec suadcntis ingenio ..... boc clegit nostra bana voluntas ut  fcciicrnus 
carta ad t e  Galino et  ad sponsn sua Emo de nostrum alaudcm qui nobis advenit d c  
comparacione e t  sunt ipso casalico in castro Rialbo ct abet afrontacioncs ipso casn- 
lico d,e,I .parte de Eneco. de alia de Esclua, dc 111. de Tacio qui iam fuit. de .IIII. 
in sti-nda ..... ct  nli~im seniorem non facias nisi m e e t  filiis mcic . . .  Facta carta do- 
nacionis .III. calendas november anno octavo regnante Aenrici regia. Signum 
Isarnus e t  Adalece qui liac carta donacionis rocavirnus scribere . . .  Sig. Guadamir 
Sig. Belascot. Sig. Eniieco. testcs sumus. Seraldo sacer rocatus scripsit .... (1) .  
31. - 5 febrer lo lo  - 26 x 13 ccnts 
: In nomine Domini ego Dcla e t  uxor mea Anlo comutatares sumuc tibi Udalgev 
proli Iozfrc d..... coiiiutarnus nos tibi ipsasnaatras casas cum siiis casalibus e t  sua 
cortina e(. ipso ort qui ibidem est curn suis arboribus e t  advenit nohir ail me Dela 
per &ca cornparacione s ive per inea edificacione et ad ine Anlo per donacionem 
viro rnca.Dela. Suntipsas mansiones in comitatum Urgclli infra Iines valle Capu- 
densi in apendicio Sancte MnWh Organiani in villa vocitata Amindula sebtus 
ipsa ecclesia Sancte Eulalie. Abet afrontaciones ipcas mancionei curn ipso ort  in 
strata puplicaqui pergit uUique sive in iosar Sancte Eulalie e t  de alie latus in or- 
tal Eiifred Rico11 et de subtus in strata puplica sive e t  in ipsu art  de Cifret. Quan- 
tum istan afrontadones includunt sic comuiamus nos tibi Udagcr atque vindirnus 
pCr ipsas t u a s  mansiones quc t u  emisti de Adlbert Compan sic camutamus tibi 
eriis e t  regrcsiis ..... et  ipsis arboribui qui ibidein sunt morals ct ,arnicdulariis 
e t  cdorum decursibus a b  omni intcgritate s d  tuum plenissimiim propriurn fzcicn- 
di . . .  et  dedisti nobis de s u e r  de  tuo aberc solidos .VI. in rem valcntcm ..... Facta 
e ~ t  istz carta nonas iebroari anno . X  rcgoi Aierici regi proli Rodberti. Signum Dcla. 
Sig. Anlo qiii ista carta íieri jussimus ct  tcctes iirrnare rogavimus.'Si~.~Trasvcr 
G u a d a ~ i x .  Sig. Kichof Anton. Sig. Gillem Sanz. Radulfus presbiter rogatus scrip- 
eit ... . 
32.- 17.octubre roqo.-31 x 13 y % cents. 
. . 
In nomine Domini egn Isarnus Raimundo gracia Dei Senior Capudense e t  co- 
niux mea nomine Gerberga, vinditores sunius tibi crriptori nostra Ricolfo Anton ...... 
vindimris tibi .I. terra nostra propria qiiern abemus in valle capudense in apendi- 
cio de Sanita VIaria i n  villa vocitata Amindula ..... e t  sbet .afrontacioncs dc 
super e t  de subtus in viac c t  de 1. Intiis .in ipsas nostras mansiancs sive 
in ipso foiar de Snncta Eulalia c t  de alio latui iti terru de Vilelni Sanz sive iii stir- 
-- 
( I )  A q ~ i c r t a  ercriliiur:. e a t i  i i i a l  conscrrsdr y f r  uii ricli rospi!ora iio obrtaiir 1% foriiia ~le 
redocrib y la lleria 11131t birbrcr. 
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pe. Quantum istas afrontaciones includunt sic vindimus tibi ipsa teri-a ,111, un- 
zadas valentes ad precium de Isarno judice e t  de Onofred Raimundo et  de Iozlred 
presbitero e t  de Wifredo Kicolfo e t  de Sanz Xefridio placchabiles a b  iiitegrum. 
In  tale pactum u t  si nos vinditores supra scripti usque ad festa Sancli Michaelis 
proxima ventura qui erit ,111. kalendas october donamus tibi ,,III. uncias de. aura 
bono recipiente in numos directos tu  illos recipias e t  ipss terrs in noctra potestate 
pnsis ta t  et si nos non tibi rcddidcrimusipsas ,111. uncias usque ad,ipsum termi- 
num suprascriptum ipsum alaude supra scriptum in tua  .pote~tateionsist+t a pre: 
sium d e  illis bonis haminibus superius scripti, facien abeac potestateni faciendi 
ex inde qui quid valueris ..... Facta e i t  ista karta vindicionis .XVI. kalendas no- 
vimber anno .X.' regnante Aianrici regis. Signum Isarna Raimundo. Sig. Gerhrga. 
{ui isla k i i t a  vindicionis rogsbunt siribere e t  testes firmare. Sig. Onofred Rai- 
mundo. Sig. Raimundo Baron. Sig. Witard Oldolred. Adalbertiis presbiter roga- 
ius scripsi et s'ub die c t  ann6 quod supra. 
. . 
93. - 22 abril 1042, - 2 5  x 7. centi.; forma iricgular 
, , . , 
I n  nomine Domini ego Erniegodo et Tedenelle vinditores cumus vobis en&,- 
bus nostris Sanciberto presbitero e t  fratrem tuum Kadalfo. Per hanc scriptura 
vindicionis nostrc vindimus vobis .l. ~ tegoTedene l l e  .I. vinea cum solio de terra 
qui  est nostrum proprium qui nobis advenit de parentorum. E t  sunt in comitatum 
Orgello in vdle  Nempac in villa Fevano. in apindicio de Sancti Iiiliani. E t  abr t  
afrontacionec ipsa terra qui est ad ipsa Ripa de .I. parte in Lerra de Giscliafrcdo 
qui'fuit condam et de alia parte in via e t  de ,111. parte in terra de Godemare qui 
Iam fuit. E t  de ,1111. verqparte in terra de vos comparatores:Et ipsa vinea qui est 
i n  ipso opago afrontat de .l. parte in vinea d i  Gerihcrto e t  dc alia parte in torente 
e t  de :III .  parte in terra de Alharo e t  de :LlII. ver0 partc in tcrra de vos compara- 
tai-es ..... in precio argencios ,111. placiiiiles in rem valentem . . .  Facta ista kai-tq 
viiidicionis X .  kalendas madii nnno .XII.  regnantem Enricho rege. Signum Er- 
megodo. Sig. Tedenelle qui isla karta vindicionis rogavimus scriber e..... Sig. Ge- 
riberto iilio Sanca. Sig. Sanci iilio Susanna. Sig. Barone filio Aduuira, testes sunt: 
Onofredus presbiter ropituc scripiit . . .  
. . 
. .. 
. . 34. - 6 febrcr 1043. - 31 X 8 cents. 
. . 
In  iiomine Damini ego Facliilo e t  Onofrcdus sacer vinditorcs sumus vobis em- 
toribus nastris Sanciberto e t  liadolfo . . .  vindimus vobis .l.  terra n o i r a  propria 
qui  nobis advenit de parentonim sive ad me Fachilo pcr donacione de Galafonso. 
Qui est in coinitntum Orgello in valle Nenpas in villa Fevana in apendicia de 
Saiicti Iulinni in locfim que vOcant Fedanzo. E t  abet-afrantaciones ipsa terra 
de .II .  parles in terras de vos comparatores et de alias .Il .  partes i i i  vinea ve1 ter- 
is de donna Redielle ve1 de filiis suis sive de subtus in via ..... in precio solidos. 11. 
placibile~ in rem valcntern e t  est manifesium . . .  Facta ista carta viiidicionii .VIII. 
idus fcbniarii anno .XIII .  regnante Enridio rege. Signuin Fachilo. Sig. Onofredus 
saccr, qui ista carta vinilicionis rogavimus scribere ..... Sig. Geriberto filio Sanca. 
Sig. Altemiro filio Arundinins. Sig. Sanci filio Susanna testes sunt. Onofredus 
prcibitcr rogitus ícripsit .... 
35. - 24 fcbrcr ,043 -?a x 8 centi 
In  nomine ~ o m i n i  cgo Trasmundo ~t uuxuri sue Argerica vobk entoribus nos- 
t r is  Tederico ct uxori suc Socuncia ..... sic vinilimus vobis .I.-fexs de linare qui no. 
bis de parcntorum in vallc Iiiculc in apendicid Sancto Victori in loco ubi dicunt 
. . 
in villa urix c t  afrontat ipso Iinare de .I. parte de nos entores, de .II. parte in ipso 
tarcnte, dc ,111. in casa de nos vinditores .... sic vindimus vobis ipio linare a b  in- 
tccnim in precio placibile argepcios ,1111. in rem valentem ... :. Facta ista car ta  
: V I 1  kalcndas rnarcii anno . X I I I ,  regnanle Enrico rege. Signuni Trasmundo. 
Sig: Argerica qui ista carta. rogavimus :scribere e t  tes tes  firmare. Sig.. Andrio, 
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Sig. Isarno. Sig. Viscliafredo. Kepezario presbiter rogatuc scripsi die et anno 
quod supra. 
38. - 7 . '  marc 1043 - 19 y Y, X lo cents. (la capital 1 est? pintada de veriiiell) 
In  nomine Domini ego Ioifredus sacer custus Sancte Marie de Organan vindi- 
tor sum vos emptores mcos Eldomarct uxor tua  Ginedeld ..... vindo vobis . I  chasa 
cum ipsa curtina e t  cum ipios ortaliccls c t  .I. terra c t  cst ipsurn alaudcm in apen- 
dicio dc Sancti Victoris in loco que dicunt Buadela e t  afmntat de .I. parte in terra 
de Sclua ct dc alia in via et  de .111. in teri-a de Bernard Galindo ..... i l i  precio 
plncibile solidos .IIII.  e t  argencios ,1111. in rem valentem; in tale vero pac- 
tum u t  de anno in anno donetis libra media d e  cera au t  ip-o valcntc ad Sancts 
%[aria e t  teneant filii dc Eldemar qui sunt generati do lurnbis suis cxccptis 5ilia:- 
tris cuis e l  est manifcstuni ..... Facta cst ista. karta vindicionis kalendas marcii 
anno .XIII.  regnante Aianrigo rcgc. Signum Iozfred, presbiter qui ista liarte. ro- 
gavi scriborc ..... Sig. Compan presbiter. Sig. Arnald. Sig. Ioebert. Alhertinus le- 
vita + (autograf). Adnlbertus preshiter rogatus scripsi ..... 
37. - 5 abril io4q - 25 x i o  ccnts. 
In  nomine Domini ego T.orenco et uxori mec Legarda emendatores ve1 emtores 
sumus tibi Calla e t  uxori tue Adaltrude. Per hanc ícriptura emendacionis nastre 
emendamus vobis . I I .  sortes de vineas nostras proprias qui nobis adveiiit de paren- 
tarum e t  est ipsas vineas in colnitaturn Orgella in valle Xempas in villa I<abudez 
in apindicio de Sancti Saturnini in locum que vocailt Miranda et  abet afrontacio- 
nes ipsn .I. sorte de .I. parte in via e t  de alia in vinea de Gundallo qui fuit con- 
aarn e t  ,111. pace in vinca de filiis de Gicado. E t  de ,1111. vero partc in vincv 
de Gaiin e t  Trosvero qui fucrunt conclam. E t  ipsa alia sortc rlc vinca qui ibidern 
propc est tota est iiifra istas afrontacioncs cuni ipsa vinca dc tc Salla emtore se 
tencnt. Quantuiii inter istas afrontaciones includunt sic emcndamua iiobis ..... per 
ipsuin furtum quc vabis facimus. I n  tale voce quod si nos eiiiendatores au t  rillus- 
que Iiomo ..... venerit ad inmnipenduin non lioc valeat ..... Fncta ista karta emenda- 
cionis nonas aprilis anno .XIII.regnantcm Enrico rege. Signum Lorenco. Sig. T.e- 
garda qui ista karta rogavimus scribcrc ...,. Sig. Onofrid Tritolfo. Sig. Isnibert 
. . Galaonno. Sig. Giinnnalgod Davidio, tcstcs sunt. Onofrcdus prccbitcr rogitris 
scnpsit e t  sub die e t  anno quod supra. 
88. - zR maig 1044 - 33 x 1 j cents. 
' In  judicio de blir Geruz judici c t  in presencia de Guilelin Oliba e t  Bernard 
Oramir et Gonbald Salnrno et Bernard Salamo ct  Mir At et. .... Guitnrd Senialred 
e t  Bcrnard Mir e t  aliorum multarum bonorum hoiinurn rlui ibidem ad erant 
nb interrogacione de suprndicto judice vrshogxosie ..... ego Vuilelin e t  Ingil- 
herga e t  Bernarcl filio noetro iniulque exvachuamus nos dc ipso kastro dc 
Clianelas cum ipso iilodcm et  ipsi termini in potestite de Iocbcrt in vestroruni su- 
coütrarietatis chauaa contra coi Iaccre non posuiiius pro qiiibus cupcr rnc tcstiiica- 
re non debeam undc ct  vos supra scriptis Gdici nos;ntet%gastic plurec vides pla- 
citos legirimos mihi .Xm. dc dcdistis si potuebsni eos infamare ampliores aut mc- 
liores super eos sed ego Guilclm ct Ingilberga et Bernnrd in omnibus nos rechag- 
noscinius guam ahemis donatum ips& ~ á s t r u m  de Kanele~ cum ipso alodcm it 
illi termini a locbert a suiim propriumalaudern post ,norte Guilelm et  lngilbcrga 
quia nec liodie nec post hodic nsc nullo que tempore nmpliores aut meliores super 
istosdonare nunc posiimus nec ictos irniamare non.posumus set decimur qiiia i n  
omnibus vera et legitimi sunt e t  testimonium testificandi ve! recipicndi aut que 
e 
, 
libet probacione e t  cupin nos ot supra alios omines en fue dicimus e t  vcracitcr 
nos rechognocimus quad simul exvachuamus in vestro supi-adictorum judicio. 
Facta reclio~noscio ve1 ervachriacio .V. kalendas junii snno .XlIII .  regnantc En- 
rici rege. Signurn Guilelm. Sig. Ingilberga. Sig. Bcrnard qUi istn rechognicione ve1 
exvschuacione rognviinus scribere e t  testes firmarc. Sig. Arnall G~iilelm. Sig. lac- 
frct. Sig. Gila Guadamir. Sig. Trasuer Guifret. Sig. Bernard Salamo. Sig. Bonuso- 
mo Marulr. Sig. Guifret presbitero. Sig. Rernard Mir nos visaris e t  audilores su- 
mus de ista recognoicio vel exvachuscione. Seniofret presbitcr rogitus scripsit 
e t  + sub dieset  annos quod supra. rfr Eicelmo iudice (auldgrafl. 
:F. - 4 octubre ,044. - 45 x 8 cent:.; irregular 
In  nomine Damini ego Guadamir et uxori mea Bella vinditores sumus vobis 
emtoribus nostris Alb&in ct uxori tue Cilla per hanc scriptura vindici~nis nostre 
vindimue vobis de ipso nostru malol ipsa medietate ..... in vallc Chapudenii, in 
apendicio de Sancta ihlaria in locum que vncant ad ipsa maaizarita. E t  abet afroii- 
tnciones ip?o malol de super in vinca de Iorfred presbitei- irel in tema de 1,orenr 
qui iuit condain. E t  de alia latus in vinca dc filiis de Trasver e t  de subtus in ipso 
torrent e t  de ,1111. vero latus in stirpe .... sic vindimus vobis de ipso nostra nialol 
illa nicdietate de ipsuni quad est plantaturn et a plantare de cultum et eremum. .... 
propter pmcio solido .I. e t  aigennos ,1111. placibiles in rem valentem e t  de nnstro 
iurc in vestro tradiinua dominio e t  potestate de ipsum alodem .... Facta est ista 
carta vindicionis nonas ,1111. octobris anno .XlI l I .  rcgnante Enrici regis. Signum 
Cuudamir. Sig. Bella qui ieta cnrtn ~indirionis rngavimus scril,ere ..... Sig. Adalel 
Onofred. Sig. Vifrcd fratre $"o. Sig. Snlla. Vuilelmus saccr rogitus scripsit e t  sub 
die e t  anno quod supra. 
40. - 23 maig 1045. - 16 x io  cents 
In  nomine Domini ego Sanlls et Kechelle vinditorci iumus tilii Sancibtrto pres. 
hilero e t  Kadolio emtores .... vindimus vobis 1 .  terra nostra propria <]ni nobir 
sdvenit de parentorum et  ce t  ipsa terra in comitatuin Orgpllu, in vallc Ncrnpaí, 
in vi!ln Fevano, in apendicio Cancti Iuliani, in locum in ipso opvgo ct  abet afran- 
tacioncs de ,111. partes in terra dc va: comparatores e t  de .IIIl. vcro partc in tcrra 
de  Ger-iberto . . .  in precia argencios .III .  placibiles in rem vnlentem . . .  Facta ista 
karta "indicio X.-. kalendas junii anno XV."'a rcgnsntem Enricho rege. Signum 
Sanci filio Susaiina. Sig. Geriberto filio Sanca. Sig. Barone iilio Adauira, testes 
w n t .  Onofredus presbiter rogituo scripsit e t  rfr sub die.et anno qnod supra. 
41. - i C  fehrer r o q n  - zg x g ccntc 
In  noinine Domini eco Salla c t  conjuge~rnea Adaltrudi tibi filiu nostra Arnal. 
~ e r t u m  quidem et  manifesturn est enim ..... u t  tibi iain dicto filio nostro Arnal 
Karta tibi fecisemus donacionis sicuti que facimus aliquid de alaudem nostrurn 
qui nobis advenit ipsa? duas parts de cornparacione e t  ipsn alia tercia part  de pa- 
rcntoriim et est ipsum alaude in comitstrim Orgelle in valle Capudense in apen- 
dircio de Sancti Saturnini. in agacencias de villa Capudense. Ipsa una  terra est 
super ipso arto de nos donatores c t  ipsa alia terrn es1 ad ipsss rubinset i p ~ a  terra 
qui est super ipso prt  afronta dc .I. parte in ipso torente e t  de alin in vinea de l'ed- 
bergn et  . l I T .  in vinea de nos donatores e t  . I I I I .  iil terra de Gilabert I>avidio. E t  
ipsn nlin terra qui est ad ipcus rubias de .I. parte in tera de Baran Liiula e t  de alis 
in via publica e t  ,111. in terra de Guifrcd Guilelm et  ,1111. parte in torente ..... Fac- 
l a  est ista karta donacionis VX. kalendas marci anno .XVIIII. regni Eienrici re&. 
Signum Salla. Sig. Adaltrud qui icta karta donacionis iieri jussimus ..... Sig. Gila- 
hert Gisad. Sig. Gilabert Davidio. Sig. Radolo? . . .  Barone -preshiter rogatus scrip- 
sit ..... .. . 
42. - 1 3  luny io+g - 3 2  x cents. 
. . 
In  nohine Doinini ego Miro e t  uxori mce R~chcl lc  vinditores sumus vobis en- 
toribus nostris Sanüberto prcsbitcro c t  Radolfa et uxori tueBlancuszn ,.... vindi. 
mus vobis .I. sorte de vinea c t  .I. sorte de terra nostris proprias qui nobis adveniunt 
de parentorum et  sunt in.comitatum Orgello in valle Nempa.3 in vilia:Fevano in 
apendicio S-Cti Iuliani. E t  ab'et afrantacionee ipsa vinen qui est ad ipso riuo 
de .II. partcs in vinca de nos vinditores e: de ,111. parte in vinea.de Boi~ello prcs- 
bitcro vrl  fratrec suas et  de .IIIIln. ver0 parte in terra de vos omparatorec . . .  in 
precio argencics . I I  placibiles in rem valentem ..... Facta ista k;irta "indicio .XIIII.  
kalenrla- julii anno XVTIII. regcanteni Enricho regc. Signum Xliro. Sig. Hechelle 
q ~ i  ista liarta vindicionis rogsvi$?us scribere ..... Six. Barone Gischafred. Sig. Ge- 
ribert Oliba. Sig. Guailnmir. Onoiredus prcsbiter rasitus scnpsit L.., 
. .~ 
.. .. 
. . 
, . .  . 43. & zajuny 1050. - 32 x g cents.; kregular 
. In  nomine Domini egoOnofred e t  Oruza vobis entoribus nostris Compan ct  
uxori sue Bella ..... vindimus vobis . l .  peUa de  teria qui nobis advcnit pcr parcnlo- 
r u m e t e s t  ipsa tcrra in val1 de'Cap"tei;e in apendicio Sancfi Micaelis, in villa 
Vilar, h locum ubi dicitur ad ipsa lenn et  abet afrontacioncc dc . I  parte in terra 
dc nos vinilitorcs e t  de alia in terr? d'eIozIred, dc ,111. in terra de Ormuí et de 
..IIII. de Guadamir Duran .... propter precio argencio . I  placibile in rem valentem 
r t  cst minifestum .... Facta est ista carta vindicionis Xa .  kulendas julii annovi-  
gesirno iegnaütem Aganrici i-ege. Signum Onofred. Sig. Oruca q.ii i z t n a r t . ~  rogavi 
scriberi ... : Sig. Sanc DurSn. Sig. Gilabcrt Donnu'z. Sip: Adalbert Altemii. Sall? 
prcsbitcro rogi tu  scripsit ..... 
44. - Sense da% corresphn .al periode entre.ro:jo-~o6o 29 x 12 cents 
I n  nomine Domini cgo I m n i  judice Caputdecein e t  Isarnuc Raimundu~ senior 
Capuddeceni e t  Arnallus Guilaberti et Mironi Ricolfi e t  Sallani de Capudecem et  
Jsnrni Guiscabedi e t  Sanzi Ennifridii c t  aliurum bonorum haniinpin qui sunt de  
ipsa diocesi de Sancti Clernentis e t  fuit tcstificatum ante  sacrum sancti altare dc 
Snncti Cleinentis e t  Sancti Iohannii qui sunt situs i n  ralle dargoniense et aliorum 
bonorum llominunl qui ibidem aderant tam clerici quasii r~istici sic fuit probaciones 
verissirnas adprobatas rncdiante agustn depus ipsa feita de Sancta Maria de ipsa 
aqua de condamina et.de ipsa incica quod Heriiaidus Guilelmi filio de Guilclm vi- 
cescomite quod fuit placita ipsa a q u a e t  gaurivit Onofret ipsa aqua cum..ponte;it~ 
sua usque ad finem ieculi. E t  emendavit Bernaidus Guilelmus pcr ipsurn asvltum 
quod asallivit Trasgonza mulier de OnoIredi in ipeo rego ct  ipsos homincs peripsum . 
suum avcrc. Id  est nqminatim manchosos .VI. e t  fui tper  dircctum et Bernardus 
Guilclmi c t  Durandus ahbas e t  Guaichus e t  Gitillelinus Durandi e t  alios homines 
qui cum illos venelunt. Sic exvncunverunl ipsa aqua ad Onofredi e t  ad postei-ita 
sus in presencia Isirni ~ e n i o r  ~ a p u t d ~ c e r n  é t  Icarni judice e t  Sallani Fruila e t  
Argovallus sagiOni ct aliarum boinindrii qui supra scripti fucmnt. Ef p o b a  ipsus 
probaciones id s u n t  noininatur id est Guifrcdus Andralluí e t  Franc sacer e t  Fraii- 
coni laicus de ipsa coma et  Ioncli c t  Er~riengaudus de Chasas et Oruza qui fecerunt 
ipSas provas. E t  per ipsum asaltum quvd fecit Dernardus Guileltnus ad Trasgonza 
in ipso rego, judicavulat Isarnuc judex quod debuit Bernardus abere unam femi- 
nam qui f~iisset de tan bonam lcgioncrn quo modo est 'Trasgonza gui fuit a$allita 
et debuit venire in sua yrcsencia ad aliscara in sqá mansione nd Trasganra et suos 
pedes debuit venire discalcia ' e t i n  sui.  cinta uiiam clianollarn debuit sportare,, 
Testes sunt id est Ricolf Malvia e t  Arnalli Onofredi de Palnii e t  Od Mascaroni e t  
Guilelm Oruz et  Guitardus Mironi e t  Bernardus deipoa pratoet Grasen de Terrerr; 
Testes sunt visorcs ct auditores c t  ect manifestuni (1) .  
. . . . . . 
(i) Aquesta escriptura e r t i  c a i i j a  ab uiir caliir de la nierexi trliib4 del  segle Xlt,  for- 
niriit dos psrgnmiiis uiiirs. Llorigioal esta ariatrniallii&r cii Ir prlniera i a r l l a .  
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45.- 7 juny 1051. 2 20 X rr cents.; mal ectat . . 
. ~ 
Anno i b  iicarnscione Uomini nostri Ihesu xricpti quinquagcsimo Primo post 
millesirno septimo idus junii. armo trigesimo regni Enriri regia vcnit Bonfill proli 
Igelani ante.aula Sinctc Victoris qoi cst fundatum in valle 'Fichuls in presencia 
domina .... ct Iofred prcsbiter e t  Ellomar de Codennes ct Seniofred espanren .... et  
Remon fratrc siio e t  aliorum bonoFm hominum e t  in . . .  de Albertino judice ipso 
alaude que, abcbat in valle Fichuls.,... i.n tal!-modo ..... vero B o n o l i l i ~  sic tcnuisset 
prcscrlpto Albcrtinn ..... in bazllia cuin filioi3onofi:ü ..... Adum est hoc .IIlI .  feria 
d i c e t a n n o  supra swipto. lozfrcdus presbiter qui hoc scripsit. 
, . .  
16. - 21 mar$ 1054. - 2,: x i o  cetits.; irregular 
In  nomini Doinini ego Flamidia femina cum filio mco Trnsuero vinditores 
sumus vohis cmtoribus nastric Grasem et usoii sue Emo ..... vinditnus vohis . I .  p e  
cia de vineaqui nobis advenit de parentorum ..... et e s t  in Nargo. i n  apendicio de 
Sancti Clementis, in locum que vocant Lanssers c t  shet .afrontaciones ipsa vinea 
de .I. parte in vinea de Sancto Stefano, de alia in vinea de  Seniofred, de ,111. iri 
ipro semedero qui pergit ad ipsa cuma, de .111I. parte in terra de Seniofred ..... in 
precio rolidos .II. placihiles in re& valentem ..... Pacta est izta carta "indicionis 
,1111. kalendas aprclii snno .XXIIIT. regnante Aianrigi regis. Signuiil Flamidia. 
Sig. -Trasuero qui kta. carta. rogavi scriberc ..... Sig. Seniofrcd.de 1:allider. Sig. loz- 
herto Vuilelm. Sig. Enecho Salia. testessu:it ei visore?. Isouardiis preiliiter ragi- 
tiis scrilmit ....:, 
47. -,31 desembrc 1054. - 27 x z i cents.; irregular 
Oinnium ncgocioruin chausas ita judices abevnt delegatas e t  terminadisit. illis 
conceisa licencia. Ego ver0 Albertinus judex qui dirimdicausas potcstatem abeo 
in valloCapudense vil  jn aliis multisque 10~i6 ubique venit antc aula Sancte hlsrie 
e t  ad mc omo'noniine Radulfus ? t  dixit mihi quod fratrer suus Sanzbert preibi-ter 
condam rcliquid ei suam hereditalem quad abebat in valle Capu,dense aut in Tost 
et i n  H-ha si"e e t  in aliisque loes. Et ego Albertinur judex interroóavi Radulfo .... 
et  respndi t  ita Incinni; et venerunt ante me predicto judice testes, qui hoc testa- 
verunt ..... id est Bernard presbiter e t  Bella mulier dc Baroni e t  Blancuia mulier 
predicti Radulfi jura~vus nos tcstc z . . . . .  scimus videndo et  audiendo quod prefatus 
Sanzbert prcsbiter condam trailidit Radulfo fratri suo suunialaudem id ezt suam 
justam ereditatem que abebat i i  supra scriptis locis . . .  'Et ego Albertinus judex 
ricepi hunc tes t imo~uii i  e t  confirmavihuius Radulfi et posteris suis predictos 
alaudes quatinus si surrexerit adversus eis aliqua per pulsacionis in~idie  parentum 
nihil ex inde capiant ve1 assu.mant .... sicut continetur in libro .II .o.  titulo .Va. ubi 
dicit quaiiter canfirmari debeat ultimas ~ m i n u m  voluntate$ qui justa quarti hpr- 
dinis rnodum verbis totum modurn corarn probscione promulgata ..... testecqui 
hac audierunt infra V I .  menses caram judice iur;ii.io"e confimet .... Lata condi- 
cionis.11, kalendasjanuarii anno .XXITII. rcgni Aianrico rege. e Aibertitius lcvita 
Lt judex (autdgvaj), just? confirnio etcorroboro ct infrs .VI. menses..... entitulan- 
dam esse judico. Borcclo (aulófrqf). Signum Bella. Sig. Blancuza nos testes 
sumus. Iso~ardus prcsbiter (<lufdgraf). Guillclrn presbiter (auMgvaf). Trusoverus , , 
presbiter (autdgval). Radulfus. presbiter rogitus scripsit ..... 
. . .  
. > 
48. - 26 mar$ 1056. - 27 x .9 cents. 
. .~ ... 
.ll Dei nomine., Eg? Cuifret-et Boníil .ct.&dslez et  BodaIill+ ... :te:entori nostro 
Berengucr: Per hanc scviptura vindicionis iiostre sic vindimus tibi .l. ortal .qui 
nobis:Sdv&iiit d e  pirentonirn: . . .  .in:vill? s i t is  ipsocas1el.de Rialb subteriqri e t  
abet aYrontaciones d i  .I. Parte in terras de na:Rahlo qui-fui: de.111. i? teira di i?Jii 
Giscafrct qui fuit: dex.III1. i6te;ra dc.Conipan Du&n..:i. it recepiaruc de t e  precia 
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argencios 11. placibilcs c t  est mnnifestum ..'... Facta iata carta .VII. cnlendns aprili 
anno .XXVl. regni Enrici regis. Signum Guifret. Sig. Ronfil. S$. Adalez d Dona- 
filla cum suas iermanas qui ista carta rogal-it scribere .... Sig. Onofret Dlaicr. Sig. 
Ellemar ulla. Sig. Gorihert Calpcr. Gernllris saser rogalus scripsit ..... ( 1 ) .  
. 49 - 9 abril IOj6. - 21 X 1 r y ceiits.; forma irregular 
I n  nomine Domini ego Stefanus c t  Uiues et Eolch vobis entoribus nostric Gc- 
rallo sacer e t  L... pEr hanc scriptura nostra vindicionis nostre vindimus vobis .I .  
torchulario cum . I  0rtel:o .... in  terminis dc Kastro Rialblbo, in  loco in  quu vocaiit 
ad ipso obago c t  abet afrontaciones ipso torcliulario cum ipso at.lello de 1 .  parte 
in  torculnrio sivc in orto de vos comparatores .... e t  ipco alio orto afrontat de .II .  . 
partes in terras de vos comparatores, de ,111. in ferraginal de Gerberga; de ,1111. in  
tarrent sive in  via. Q~iantuiri stai ~Irontaciones includunt sic vindirnuc voliis ipso 
torculario a b  integrum e t  rccepimus de vos precio . . . .  mancuso .I. et argeocioe ,111. 
ct de ipco orto argeiicios .IIIlor. placibiles .... Facta ista cwtn .V. idus aprili annu 
.XXVI. regni Aenrici regis ..... Signum Stefanus. Sig. Uives. Sig. Folclio, qui irta 
carta facimus ici'ibcrc .... Sig. Rsimon Abeln. Sig. Languardo. Sig. Relnscho. Ere- 
mirus rogatus scriysit .... 
50. -Octubre 1056. - zr X 12 y % cents 
In nominc Domini ego Guitard e t  Bclla vobis entoribus nostris Enneg et usuri 
Fue Tednelle ..... vindimus vobis sortes .IIL.de terra e t  in  ipsas mansiones ipsvs 
nostras vopcs et ndvenit nohis de parcntorum. E t  cst hec oinriia in valle Figuls in 
vila Erix ct abet afrontaciones ipsa sorte 1 .  de tcrra qui est a Fontefreda de 1 .  
parte in ipsa fonte. de alia in linar de Raro, d e  ,111. in ter?& de Riroll, de .SIR. i n  
via. E t  alia sorte qui cst ad Sancti Romani afrontat de ,111. partes iri alodc de Ar- 
nnll presbiter, de ,1111. in  Lerra de Bella. E t  ipsa alia sorte que dicunt ipsa era 
aIrontat de 1. padr  in  terrn ve1 in  casa de h&~lbert .  de ,111. in trrr;i dc Erpemir,  
de ,1111. in terra dc Baro. E t  ipso orto cum ipcas arbores de .l. parte in liiiar dc 
Baro, de alia in vi%, de ,111. in linar dc Ermemir Trasman, de .IIII .  in ipsa carti- 
na: . . .  et accepit precium ego Bella argencias .V. et ad Goitwd argencios .II .  e t  
medio placibils .... F a i t a  ista carta in mense nclobcr a n n o  .XXVI. regnaiitc Enrico 
regis. Signum Guitard c t  Bella qui ista carta rogamus swiberc . . .  Sig. Nungius 
Cliafrcd. Sig. Adslbcrt. Sig. Conipan. IozIredus preshiter rugitus scripsi L. . .  (2) 
51. - 20 dcseinbre 1057. - 26 X S y cents 
Iii nominc Domini ego Vidal e t  uxor mea nomine Ermengarda e t  ego Eranch 
e t  uxor mca nomine Eliihrds vindiiores sumus nos sirriul in uiium tibi Ioifrcdi . . .  
viiidiinus t ib i  pecia .I. do vineal plantatum vinea que adrenit nobis de parento- 
rum sive c t  de plnntaciune . . .  iii cuniitatum Orgelli in apendicio de Snncti hlarie 
de valle Capodense a(1 ipsa Amindula subtus ipsa espluga et affrontat de .l. parte 
in +cal de Cornpsnio Trasiier; de alia de Mir Godmar; de ,111. c t  de ,1111. de nos 
Vidal et Ei-m'engarda cmtores ..... sic vindimus vobis ipso vincl cum ipsa planta- 
cionc qoi ibidsm cst . . .  E t  ego VidalcumErmcngardn acccpimus precium apud 
t c  emtore argencios V I .  placil~iles. E t e g o  Frnnchcum Elliards similitcr c t  e s t  ma- 
nifestum . . .  Facta est ista karta vindicionis .XIII.  kaleiidas januarii anno X X V I I .  
rcgnilrite Aianrici rcge Signuni Vidal. Sig. Ermcngarda. Sig. Francli. Sig. Elliards 
iqui ista karta rogavimus scriberc . . .  Sig. Companio. Sig. Ermelnir dc Amiiidula. 
Sig. Godmnr Iolian. liadullus presbiter rogatus scripsit ..... 
. . 
(r )  Aqucsta escripiuia es uii ricli rorpitosr y sembia uiia copia ferr poclis riiyr ~ i i f s  iart, 
petb per siiisuociiss que ino eii!eul% g x y e  L'origiiial. 
( a )  Aqueii  iiociiiiieiit BE s o ~ p i ~ b ~ .  Esii  escrit 31 dors LI'IXII ~ I ! I c  del regle IXL. La ileirr 
seiiibla eíect ivr i i ic i i i  del Xlc ,  a r s a r i  b:irbrc; yerb los noiiis pe<soiials y le fcr firnirr juiits cii uii 
sol rigiic Guiiart y Bclla, rri cosii n o  i i inrcar dir eii l i  d r t r ,  s i i i  coreil autiiitlcr. 
52. - 17 abril 1059. - qo X 15 cent?. 
Vindicio qui per scriptura facta fucrit plenam sbeat Iirrnitnlein. Ob hoc igitur 
in Dei nomine ego Arnald proli Berenger c t  coiux mea nomine Ledgarda, tibi 
emptorc,nostro Albertino judice. Fer hanc scriptura vindicionis nostre sic vindi- 
mus tibi . J .  pecia d i  vinea cum cun terra ubi sedet. E t  abet ibi aliquid ad plantare 
e t  advenit nobis pcr redcmcione que redernimus ea de potestatc Rcrnundi iiiaioli 
a que Berengarius presbitcr misit ea in pignora et in vita sua eam non abetraxit 
inde. E t  post discescu Berengarii presbitiri de hoc seculo ego Arnald filius . 
Berengarii e t  uxar mea Ledgarda redemimus eain de potestate predicti Raimundi 
rnodios ,1111. e t  medio de frumento. E t  cst ipsa vinea in valle Capudense, in 
apcnilicio Sancta Maria Organiani, in lacum que dicunt in ipso plan de Organan. 
Abet afrontaciunes predicto vinea cum sua terra de 1 .  latu? in vines Sanctn 
iiTaria, de super in vinea Alber t i~i  emploris aiit in vinea Sancte Mario. E t  de alia 
latus in vinea de Baron Lotan. De subtus afrontat in sponda. Quantup istas 
afrontaciones in~ ludun t  sic vindimus tibi ..... precio soliilos.VII1. placibilcs in 
rem valentem. E t  est manifestum. quod si nos vinditores au t  ullus que homo . . .  
venrrit ad inrumpenduni non hoc vindicct quod requirit ged componat tibi ipsa 
vinea in duplo ..... Facta ista carta vindicionis .XV. kalendss tnai anno .XXX. 
regui Aianrici rcgis. Signum Arnald. Sig. Lcdgarda, qui ista ksrla rogamus scribe- 
rc et tcstcs firmare. Sig. Baron Vifred. Sig. Galin Kasclas. Sig. Ponz Liuan. 
I<adulfus presbitcr (az'logrczf), Adalbertus presbiter rogatus zcripcit ... . , 
53. - 23 jancr 1060. - 29 x I I cents. 
In  Dei nomine. Ego Arnnl e t  coniue sue Casindic comutalores nostros Albertin 
e t  uxori tue Guilla. Per Iianc scriptura comutacionis nostre comutamus uobis ipso 
nostro ortal qui nobis adveiiii per escamiacionern quod fccimus a Guillem Mir el 
uxori suc Guillcrna ..... est prope ipsas mansiones de Bonfil Vidal et ipso ortal 
quod nos rcccpimus cst subtus ipso kastel de Rialbi subterion e t  abet afrontacio~ 
nes ipso ortal de .l. part in ipso rnura, de alia iii ortal de ipso kastel, de ,111. in 
cingulo, de  .1TTT. in ipsas vestras rnaniiones ..... sic comutainus vohis ipco "ostra 
ortnl per ipsas vestros Karalls qui sc tcnent prope noslias mansiones ..... Facta 
ista carta .X. knlendas fehmarii anno .l. rcgni Pilipo regem. Signuin Arnal. Sig ....: 
dis, qui isla carta rogavimus scribere .... Sig. Danfil Rammir. Sig. Remon Adala. 
Sig. Borml Languard. Gerallus sacer rogatos sciipsit..:.. 
64. - maig roGz. - zq X ri cents. 
In  nomine Domini, Ego Iozberr uxorique inea noniine Helleiza e t  Adalcn cog- 
nata mra nos sirniil in iiniirn tibi emtarr nostrum nomine Albertina iudice . . .  vin- 
~~ ~~ ~~, ~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~- ~~ ~~ ~ ~~~~~ 
~ I ~ I U Z   TIC^ p c ~ ~ ,  . . I L  v.II~,, nu5tra ~ I ~ : J I # . ,  .I.L> ,,-:.N> ? , J : V I I I I  dr  I I I . ,~~?C!# .P~ ,  c r  < l -  
1nwnt>rurn i n  - I T > . ~ ~ A T I I ~ ~ ~  i ~ r : ~ 1 1 1  111 ~..,llc WIU!LII:. III < I P C I , ~ I ; I ~  X n r t c  1i111ii.  
de  Org.ini?no , r i  ip54 nm~nri i i l .~ I I r .pc iprñ  ~;~:I i i i i . IA :t r f r . t i i i  1 II>;.' \llV't de I 
1"  une.,  'le t c  rm t  ri .li. ,,lin in r< "1.- d .  111 i i i  <ii.. SIC hlh C.:dn??~ e*. r l <  
t. itred ei ile Ernicng.ird, <ti: I . I I  i i i  i i i u l ~ I  dc 31ir OJrcr t t  ;t..'rp!~n!>s lpw 
ciiini. . ~ p t ~ d  cc prc !!:r n ,tr <;ruc.r<. >.i~d.a  111. pl.t.~l . l c :  VI t.;: prevr>pt? 
d l . : . o . l l  u l .  l .  111 pl.?.ihile> F I  c i i  
mrn.lr.:ciim I . . i .r ,  c í r  i - r . ,  :harr;.. \.in.li.i<ir.ia Y1 k.tlciiJ s )iii.i! ..iiiir I I  i r C :  
n.!nrc l'.h~l>p<, r r  ;? < ! p u ! n  1 ~ z l .  r r  S.: I~L!.I&< 58: .\ I'.lcrl C V L ! :  I q T ?  L : ! X T I A  
\,!n~u: ~ n l w r c  <! F C S T ~ , ;  !!rn>:xr S,; : - > ~ i x r ~ t  O u . f r ~ r  5 6 .  rllcot?! l j .? t :  51g > l )  
rrmi i i l i ~  su<,  li.?<liilrii !>n,.l,irir r o n d r i i .  i L r i i > : i t  . 
55. - i g  maig 1063. - 25 x ro centi.: innl estst 
In  nominc Daminc cgo Mironi e t  ..... tibi emtore nosti3 Albertina judice . . .  vin- 
dimus tibi pccia .I. dc tcrra e t  vinea plantnta iu valle Capudensi, in apendicio 

. , .  
. . 
50. - 2 2  abril 1064. - 1 7  y i/2 x 15 (ento.; forma irregular 
. . 
. . .  ~. 
In  nomine Domini ego Compan Liula e t  uxor sua Rechell et ionero nostro Ioan 
et  uxor sua Firberga vinditores sumus tibi Raimundus Isnrni. Per hanc scnpturam 
vindicionis nostre sic vindiniiis tibi dedue arbores oliueipsa medietato cum eorum 
salis atque interontacionibus e t  sunt predi& 'olivarii in comitatu horgellensi in 
valle upodecii subtuc villa puiol prope ipao torrent e t  in apendicio Sancte Mnrie 
Organiensi sive de Sancti Ioliannis e t  advenerunt nobis per parentorum . . .  et  abet 
afrontaciones de una parte in via qui pergit contra via Aminduls, de alia parte ..... 
in ipr;o torrent,,de ,111. vero parte ..... in stirpe . . . .  e t  recepimu? nos vinditores de 
te  emtore precio placibile solidos .VI. de denarios ..... F a d a  carta vindicionis .X.. 
kilendas may anno .IIIIO. rcgni Philipi regis. Signum Compan; Sig. Rechel. Sig. 
Ioan. ,Sig, Girberga qui ista escriptura rogaviqus scribere .... Sig. Guilelm Sala. 
Sig. Bernard Mir. Sig. Bernard Remoo. Petrus E. . . . .  Sancte nlaric, Organiensici- 
cripsit et Sub die e t  anno quod supra. 
80. - g abril 1065. - 30 x r 7  cents. 
,. . . .  
Hec est conveniencia que acta est inter damnum Isarnuni Capudcnsis et Gui- 
tardum filium suum et Arnallum Dsconis et ruam filiam Gebelinam. Convenio 
ego l ~ a r n  et Guitard tibi Arnallo Dachoni u t  ego Guitardus adpreliendam tuam 
filiam supra scriptam uxorcm usque octo dies post festivitatcm Snncti Midinelis 
primam venientem si esum intcr nos non fuerit ~ i n e  nganno ct esum transactum 
"sque ad octa dies fiat factum sincnganno de te  Arnalla prescnptu e t  d e  tua filia 
prescripta. E t  per hanc cansa supra scripta e t  alias que ibidem insertas erunt sic. 
rnittimus ego Isarnus prescriptus e t  meis filis prescriptus Guitardui ad  te  Arnall 
Daco e t  ad tua fil i i  Gebelina preScr{pta ipsum castrum de Cabodeizo cuni Cabo-' 
deizo ct cum mis terminis et suis pertinenciis iii pignora u t  ego Guitardus pres- 
criptus adprehendam tuam iiliam prescriptsm uxorem usque ad termino supra 
suipto ct non diniittam eam illa vivente per nullani rem si non erit per cucuziam 
comprobatam ct ipsam comprabacionem per sacramentum et  pcr batalla fiat 
facta. .... et  si filiummasculum de eari abuero post mortem patris me et  mkanl 
'ipse abest tota nostra honore nb intigrum si vivus fuerit. Et ego X i t a r d r c t i -  
neam preswipta uxore mea cum honore qua modo consuetudo est retincndi similis 
meis uxores Suas qui bene retinunt ear. E t  de prescript,q.castro ipsi castellani qui 
tunc tenent ve1 vicarii siant homines de A<nallo Dachone et  de sun filia, ita u t  si 
Gititardus prescriptus hoc non faciebat e t  non tcnebat hac ~ i c u t  supra scriptum 
cst cum vixcrit incurrat ipsum castrum prescriptuni in potestate Arnalli Dacono 
prescripto et  sua filia preicriptv Gebclins e t  ipsi vicarii qui  ipsum castrum tenent 
ud Arnallum Dawnern prescriptum aut ad filiam suam adtendant sine enganno 
3c illis e t  sine ullo lucro ..... E t  si Isarn ct Guttal-d ipsis vicariis qui ipcuil! castrum 
tencnt niutaie volucrint hoc non facivnt íine coasensu de prescripto Arnallo e t  
filia siia... Acta est conveniencia .V. idas aprilis anno .V. regni Philippi regis. 
Signum Isasn. Sig. Guitard. qui hanc c6nvcniencia.m juseimus scribere at  tpstes 
firmare rogrtvimus. Sig. Ollcmar. Sig. Guitard Ollafrct. Sig. Guilelni 1sarn:Sig.Gui- 
labeit Guisad. Sig. Poncio Udslard. Sig. lsarn Bcrnard. Alb~itinus judcx e (au. 
I d ~ v a l ) .  G ...... rogitus scriprit ..... . . . ~ 
61. - 3 maig 1065. - 28 y '/1 X i o  cents. 
. . .. . .  
In  Dei ornnipotcntis nomine. Ego Wilihelmus Gilaherti. Donatar sum.domino 
Deo et  Sancte MarieOrganiensi aliquid de mcum aladium . . .  unam vineam ..... in 
valle capodecii in villa Vilar. in apendicio SanctiMicliaeliz, in locuin ubi dicunt ad  
ipsa coma de Boxcdcra. Qui advenit milii prcrlicta vinea pci plsntacionc que  feci- 
mus ego frater meus Arnall in alodio supradicte Dei genitricis Marie in tali videli- 
~ c t  niodi. u t  Imar ~ b i r o i  nr.,cr,x rert,rti.nrr i u i i  iooinr Inrlgrirutc . prcrli<r, Iocr,. 
Ei I f r o n t ~ r  ipja \.iiir.i Jc u i i  pirt ir, r r r i ,  dc Gciil. z t  rlc ,.Ii& i i i  i d r . 3  . i ~  i iu~ . Ic~r~  
: \ ~ ~ ~ l l ,  L: < l <  111. 1" i ~ c r , l  dc \l>r l ~ ~ ~ l o l l  .t clt Cu!Ilen~ l l ~ ~ l < ~ l i  .. . Fxct :~  '~.rt'c d,. 
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I n  nomine Domini. Ego Bernard Sinfrcd e t  Gerbert Iratri suo e Hechel vobis 
emtaribuc nostris Gitard Gissad et  mulier su* Tedberga emtores ..... vindimus vo- 
bis .I. pecia de tcra qui nobis advenit de parentorum ..... in valle Figulensis in apen- 
dicio de Sancti Victoris in locum que vocant ipsa tcra ad ipsos molins prope ipso 
rium et  abet afrontaciones ipss tera ..... in tera de Cifrcdus e t  de ,111. in ipsa spanna 
sutirana et  de quarta vcro parte iringit in ipsa sponda subira ..... Facta ist+ cártn 
vindicionis rnense madi anno .VI. regnsnte Filipo rege. Signum Bemard. - Sig. 
Gerbert. - Sig. Rechel, qui ista charts rogabunt scribeye . . .  Sig. Gifred Sirifred. - 
Sig. Onofred Ioipert. - Sig. Gilabcrt, Gifrcd. testes sunt. Baron presbiter rogatus 
sciipsit die ct anno quodsupia. 
67. - Waig I ~ G G ,  - r x 5 y cents. 
1; nomineDomini ega Iocefred e t  urori sue Biliard~ cntore?nostros Errnemir 
e t  uxori sue Adaler ..... vindimus vabis .l.  sor de terra in vallc Eerlas ad ipsa coma 
oue nobis advenit de comnarvcionr ct afrontat.. ... de ,111. in tcira Oliba ve1 suns 
eredes ..... in preciuin nrgenno '1. placibile in re valente ..... Facta carta vindicionis 
iii inence madio anno .VI. regnaiite Filipi rcgc. Signuin Iacefred. Sig. Biliards qi!i 
ista carta fecimus ...... Sic. Oliba. Cia. Ioccfred Bonlii. Sie. Seniofred. Seniafredus 
68. -?o abril ro6;. - 26 y $5 X g y S cecits. 
In  nomine Domini ego Guillelni ..... e t  inulie meu Adiiltrud emlorem Guitart 
Guisad et mulier sua Tedberga facimus harta guadiarionis de .l. Iinsr et advenit 
nobis de  parentorum et  est ipso linar in apendicio de Sand i  Victoris in locuinque 
' vocant ad ipsa ¡?ola ct abet afrontacionce ipeo linnr de .I. partc in linsr de vos 
esguadiatores et <le alia in via, e t  de ,111'". in ipzo tcrcr. Quantum inter istac ad- 
frontacioncs includunt sic facirnus charta gundiacionis de ipso linar ..... pkr ipso 
fvom . . . .  ~ U C  7-0Uis srl me Guillclm prestastis e t  sera ipsofrom . . . .  s. s. ,111. usque 
ad festa Sancte Mnrie medio agusti, in tale pactum quod si nobis ipso [ r o n  ..... abi- 
inus per saltuni usque ad festa S. M.e media august ipsa carta tornet in nostra po- 
testate c... Facta ista cliarta guadiacionis .XII.  kalendas madi anno .VIT. regnet 
Filipo rrge. Signum Guillelm. Sig. .Adaltrud qui ista carta guadiacionis rogabunt 
irribeie ..... Sig. Guifrcd Sinfred. Sig. Guilabrrt Trns,:er. Sig. Guilabert Sinlred, 
tcstcs s u ~ t .  Baran saccr rogatus scripsit dic c t  anno q,uod supri. 
69. - 16 octubrc 1067. - 38 X 12 cents.; forma irregulai. 
In  nomine Domini ega Kodlan e t  uxor mea naminc Richell vinditores sumus 
""bis crnptoribus nostris Guadamir e t  uxor toa Quirana c t  filio vestro Iozfret. 
l'er hanc scriptuism ..... .l. mansionc cum ipso ortul qui ibidcrn ect e t  advenit nobis 
per donacione de Isam seniore c t  c?t ipsuiii alaudem in choniitato Oigelli in valle 
Kapudcnji in apendicio Svncte Marie Orgsnienci in villa Puial e t  sbel  alront~cio- 
"es de .T. parte in ortal e t  in mansione de Albertim judex; de slia in ortnl de nos 
vinditorcs; de ,111. parte in o ~ t  de vos coiiiparatores;. de .IIII..vero parte in ipsa 
via . . .  propter grecla solidos ,111. placibiles ... Facta est ista cliarta vindicianis 
.VIIX'"". kalendac nooimber anno .IJIi. regni repis Philipo. Signum Rodian. Sig. 
Hicheil qui  ista k u t a  rogaviint scribcre ..... Sig. bIir Odger. Slg. Liula. Sig. lozbert 
Trasver, isti testes sunt. Trasver presbiter rogatur scripsit c t  dic et anno quod 
supra. 
. . 
(i) hqiieítn eicrilituir Lr origiiiil y eiisteia ianibL uii  irerllar deie~ciubs frt q i  l'riiy 1289. 
In  nomine Domini ego  aro et  uxori sua Bela vinditores cumus vdbis ~ e i n a r d  
presbiter-o et-Compan presbitcr ct Galin e t  Radolf e t  Pedro emtares. Per hanc 
Scriptursm vindicionis noitrc vindimus vobis .l. vinca nostra propria qui nobis 
advenit d i  parentorum . . .  in comitattum Orgellen?is in valle Nempas in villa Fa- 
v a w  in apendicio.de Sancti Iuliani in locurn que vocant ad ipeo riuo. E t  abet 
airontacioncs ipsa.vinea de una parte afronta in vinea de Gozret e t  de alia parte 
de vos cmtares e t  de alias duas partes in riuo curente. Quantum inter istas afran- 
taciones i n c l u d u ~ t  sicaindimus .... in prccio placibilem argencios . I l I I .  ip res va- 
lentcm ... Facta est i s t akar ta  vindicionis I I .  nonas aprili anno .VIII. regnantem 
Filipo regem. Signum Baro. Sig. Bela qui i i ta  karta rogavimus scribere et teste? 
frimare. Sig. Geribert Oliba..Sig. Cuillem Geribert. Sig. Mirollefred, testes sunt. 
Arnal presbiter rogatus zcripsi et die e t  anno qupd supia. 
. . 
71. - 4 abril 1068. - i j y 41 x 1 3  y cints. 
In  nomine Domini.ego Galin e t  uxori sua Sanca vinditores siimus vobis Ber- 
nard presbiter e t  Companpresbitcr et Galin e t  Radolf e t  Pcdro entares .... :vindirnus 
vohis vineal noctnim propriurn qui nobis advenil de parentornm ..... in comitatum 
Orgella in valle Kapudense, in villa Favano, in apendicio de Sancti Iuliani, in locurn 
que vocant arenal super ipsos vcstros molinos e t  abct afi-ontnciones: .... de ,111. par- 
tes de vbs eiiitores e t  de quarta vera parte in tcra de Baro Giscafrcd, ve1 suos fra- 
t r e  .... in precio placibile argencios I I . . . . .  Facta is ta  carta vindicione .II. nonas 
nprili anno .VIII. rcgnantern Filipo rege. Signum Galin. Sig:-Sanca, qui ista karta 
rogavimus scribcrc .... Sig. Guillein Gcribcrt. Sig. Mir Ellefred. Sig. Baro Gisca- 
fred, testcc sunt. Arnal presbilei rogitus scr.ipsit ..... 
72. - 30 abril io!,S. - 37 y i/, x 6 y ccnts. 
In  noniine Domini ego Iocefred et uxori suc Adalez-viiiditokes sumus vobis 
Bernard presbiter c t  Cumpan presbiter et Galin ct Radolf e t  Pedro entores ..... 
Iindimus vobis .l. vinea . . .  in camitnlum Orgcllensis in valcapudensc,inapendicio 
de Sancti Iuliani, in loco qui ert  i u n b t u s  in villa~Favano . . . .  ~t abct afrontaciones 
de 11. partes riuo curentc, de ,111. de vos comparatores et de ,1111. in vijinea de Ato 
qui jam fuit . . .  in precia placil~ile solidas .II...... Factn est ista karta viiidiciones 
!H. kalendas madi annu octavo regnante Philipo rege. Signum lodred. Sig. Adnler 
qui i ~ t a  liarta rogavimus scribere. - Sig. Bernard Ennego. - Sig. Sanci Trasver. 
Sig. Guila .... (1 ) .  
. . 
73. - ~ ( i  octubre ro6S. - 25 .? K'X S icnts.; mxl estat 
In nomine Domini cgo ~ d a k i r .  vinditoc sum tibi Gitard e t  uxor tua Tedberga .... 
vindo lihi 1 .  pccia de terra que miclii advenit de parentorum ..... inchomitatum 
Orgslli in apcndicio Santi Victoris cuius baselica sita cst in valle Fichuls subtus 
ipsa icclesia de Sancti Vict6ris e t  nlrontad de .I. parte in terra de Gifret, dc alia de 
vos emtorcs c t  de Gilahert Sinfret, de ,111. in terra de Em soror sua, de.1111. in 
ipso scmcler que vadit..:.. propter prccio argcncios .XII. placibiles: ... Facta carta 
vindicionis .XIIII.  ¡!alendas november anno .V111. regni regis Philipo. Cignum 
Adalciz. ... Trasvcr preshiter rogatuc scripsi .... . .' 
~ . .. - . 
(1) Aquesia e s c r i p i u n  + S ,  rarpiroir y ~eiiibln íe ir  o arreglada rii epoca rrrns posterior 
dr i i .Eu.ror  c.$ I'rscrir;kqus la capi i-ua.ei irei i i r .b~?origi~ial  ant?ck.. . ' : . , 
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77. -Esborrat <lis mes, <,a3. - 50 x j cents.;mal estat 
I n  norninc Domini ego Fnbilo e t  Benedeia vobis cntoribiis nostris Cualiionso 
e t  uxori sue Susana ..... vindimus vabic .I. fexa dc terra .... ct ipso linare p t  ipsrl 
feaa de tema in ispedels in locurn ubi dicitur ad ipsos linares. Qui inirontvnt ipss' 
terra de .l. parle ...'.. e t  de ,111. in riuo dishurenta; et ipsa linare nfrontant de .l. 
parte in linsie Berele; de alia in linare de Balebono et de ,111. in linare de Giila ...., 
precio ~ilacibile argcncios .III. in rem vnlenteiii ..... Yactn ista knrta vindicionis 
nonas..... anno:.XXX. regiiante LeUtario rege filio Lodoico. Signum I'ahilo. Sig. 1 3 ~ -  
nedeta qui ista carta vindicionis rogavit L. . .  Sig. Tasiu. 5ig. Lobatuno ..... Tassius 
prcsbitcr rogitus scripsit ..... 
. '98. - .ro desernbre 1006. - 37 x 6 cents. 
In noiiiinc Domini ego Vigilia entrice vobis cntoribuc nostris Dcla c t  uxor sun. 
Sarville ..... placuit in animis nicic et placet u t  feciccem vobic carta vindirionir de 
uno ortale . . .  in valle Nempac in apcndicio de-Sancta lilnria ili villa Amindula qiii 
infrnnta t  ipso ortal de una partc in Sanctn Eulalia; de alia in a s a s  de Marcuz pres- 
bitero; de  ,111. in  via. De .IIII .  vero parte in ortnlr de Reimulido vicbario.. .. prnp-. 
ter precio placibilc soliilos . I f .  in rem vnlenlem: in tale pact~im i ~ t  eno faciaiii 
emendacione ad rncos heredes pavmarilum de ipsa terrs in ipra culti plaiia. E l  cst 
nianifestum ..... 1:acta est ista carla vindicionis ,1111, kalcndas janiiarii anno .XI. 
regnnnte l?atberto rege. Signurn Tligila qui ista carta vindicionis rogavi . . .  Sig. 
Sanzi. Sig. Compagno. Sig. Marcuz. Iocefrcdus saccr rogitus scripsi . . . .  
79. - 24 juny ~010. -26 X G cents.: mal esiat 
In nomine 1)omini ego Barclliis vobis ciitoribus .... per hnnc scriptura vindi- 
cionis vindo vobis .l. sorte dc tcrra cum suis arboribus quc e s t  in valle nenpetana 
in ipsa vilare et est i d  ipsos tmllolus et afrontat de 1 parte devoscomparatorcs . . .  
de .11T. in lerra de Baronc . . .  in precio placibile ai-gencios 111 l..¡" res valente ..... 
i ac ta  carta vindiciariis .VIII. liale~idas julii anno  Y \ ' .  regnaiite 1:otberto rege. 
Sigiium Borillo ~ ! u i  sta !<arta frcinius . .  . Sig. Guisorus. Sig. lZ.co .... Miro presbiter 
rogitus scripci .... 
80.- 1 7  febrer 1011. - 36 x 6 cenls.: mal estat 
I n  iianiine Domiiii ego Galindo vobis entaribus Tcdcrico et Uzinia .... oiiido 
vobis uno csnamare in ralle de 1;irulense in loco iibi dicitur iii villa uriv e t  nfrontnt 
de una parte in ipsa casa dc Sancti 1-etri; de alia de Nladcrico el <le 111. dehlilic 
qui fuit. ... in precio placihile solido .l....  Facm isla Irarta .III."r"'~'o IZalendas 
inarcii anno scrta decirno regnante I<odberto rege. Signun: Gslindo qui ista carta 
vindicionisrogavi ..... Sig. Hnrorie. Sig. Ulibs. Sig.Marcuzo. Galii~do sarer scripsit ...... 
8 1 . 2  17 janer 1016. - 46 X. 4 cents 
ln iiomiiii JDoiniiii ego Trasouerus e l  unori sue Oruza tt  Errncl vcnditorcs sunius 
t e  emptore "ostro Tozlredus +ter. ... vindirnus tibi .I. orto qui cst in cliornitatuin 
Orgellensii in ap:ndicio Sancta Maria in loca ubi dicitur in villa Amendola in i p ~ o  
puiolo que vocniit nd ipss closs et abet afruntaciones ipSo orto curriipsas arbores 
dc una parte in ipso torrente e l  de super in orto dc Udalgero vcl fratres suos c t  de 
alia? .II;pnrtes de ipso emptore ve1 fr;rtrr suo.. ... in precio pl&cibilc solidos .II. e t  
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ai-gencias ,1111. in re", valentern. K t  cst manifest~nn u t  ex p~ircscntis diebuset noc- 
tnriiibuc e t  temporibus isla carta vindicionis libera in Dci nomine liabeat .potes- 
- latem omnique temporc. E t  qui conti-n hanc ista carta vendicionis vencrit i d  in- 
rumpcndum ullosquc horno aut femina libras .III .  nurens ccmponat in vinculo 
plaifc . . .  Facta carta vindicianis .XVI. kalcndas febriisrii anno .XXI. regnante 
Xadherto rege. Signum Trasoerus. Sig. Orura. Sig. Ermel qui ista carta vlndicio 
rogabunl scribcre ..... Sig Cinofrcdus. Sig. Ijato. Sig. Bcllus, testes sunt. G. prcs- 
bitero rogitiis sci-ipsi. ... 
82. -- Maig ,016. - 36 X 5 cents. 
In  noriiinc ~ o i n i n i  ego Lcgodo et filia mes Senior ct Evibia e t  Ellregodo et  Fru- 
:a vobis cmtoribus nostris Uidales et urori iric Agatis .... vindimus vobis una vinea 
in terminio de Nargonc in locum que vocant in ipso viniario de casas. Infrontat 
(le .I: parte in vinca dc Rrosso, de alia de Sicfredo, de 111. de nos vinditorcs . . .  qiii 
nobis advenit de aprisione a b  intecrum prccio placibile solidos ,111. in res valente .... 
Facta carta vindicionis io inense madii anno .XXI. regnante Rotbcrto rcge Signurn 
Legodo. Sig. Senior. Sig. Exibiu. Sig. Ellerzodo. Sig. l:ruga, qui ista caria roga- 
viilius ..... Sig. Ansolius. Sig. Hrosso. Sig. Enriego tcstcs. Miro presbiter rogitus 
scriixi 
83'. - Maig 1017. - 33  X y '/< cents, 
In nonline IJomini ego Nifrirlio c t  urori iiiee Ginta vos cntorcs nostras Ostendo 
ct  Miro ..... comutamu vobis .l. sortc de terrn qiii est iii valle Nernpas in npendicio 
Sancti Saturnini in villa Caputece. Infiontiit de ,111. partcs iii strata puli!icn et d r  
alin in terra Ragarigo qui fuit .... Pacta carta comutarionis in mense inadii anno 
.XXI.  rcgnante I(odbirto rege. Signuiii Nifridio. Sig. Ginta <!ti¡ isla caria. rogavi- 
rnus... .. Sig. Galinda. Sig. Agiln. Sig. Ennego. h'lirn presbiter rogitus scripsi. ... ( 1 ) .  
84. - maig iozz. - 39 x 8 cents 
In  nominc Domini ego Cenia te enitori mco Ugone et  uxoii l u e  Gilga vindo 
vobis terra que mihi advenit de parentorum in Nargpne ad palaco et afrantat de 1 .  
parto de vos Comparatorcs; de .1I. de Ermcngarda; de ,111. in via; de . I I I I .  in rio 
. 
de moliniis .... prccio solidos .IIII.  lilaiibiles ... Factn carta \.indicionis mense m*- 
dio anno .XXVII. regnante liadbcrto rege. Signum Gemo qui ista carta rogar.¡ ...... . . 
Sig: Atila. Sig. Hicalfo. Sig. Ellcrriure. Franco presbiter rogitus scripsit ..... izl.  
85. - maig 1022 
In  nomine Domini ego Uiues te  cmptori meo Ugone et uxori tuc Gilga vindo 
vabis terra r]ui mihi advenit de parcntorurn in Naqone ail palaco. 4frontat de .l. 
parte in terra.dc vos comparatorcs . .. de  1111. in via ..... prccio salido 1 .  1iL~cibf- 
le ..... Facta carta vinairionis iricnse madio anno .XXVII. regnliite Rodbertorege. 
Sigrium Vives qui i i ta  carta rogavit.. .. Sig. Atila. Sig. Bcluro. Sig. Fortongo. Fran- 
co presbiter rogitus scril;sit ..,. 
86. - 22 janer 1023. - 34 x 7 cents 
I n  nomine Domini ega Gischafredo comutator suni tibi Albaricho ..... comutavi 
t ib i  terra mea prop h..... in comitatum Orgcllo in valle Nenpas in villa Favana in 
(1) EE L~II  x i ~ h  50spitbs y selnbla U I I ~  copia mal t e t i  cn fpóro' n s s i t s  yartcrior, petb diriire 
del segle XIe. 
( 2 )  E s t i  t u  u11 lneteix pcrgatiil ab la escriptura regüeiit. 
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apendicio de Sancto Iuliano in locum que vocant ad ipso rivo e l  alrontat de . I I i I .  
partesin terras de .klbaricho..... e t  accepi eyo coinulator in placitum e t  paccioiie 
alia tcrra plaiibilc in locum qrie vocaiil s d  ipsa coma et est nianifestum quem mihi 
in predicta terra quc cgu tibi comutavi de mcu juro in tua frudo dominio . 1:acta 
i s t i k a r t a  comutacionis XI. lialciidas fcbruarias anno XXVlIL. i-egnantcm Xo- 
diberto rege. Signum Giíchafreda qui i?ta Sartz comutacionis ragavi ..... Sig. Go- 
demare filio Artiinin. Sig. Hernardo filio IJlazidia. Sig. Gilaherto filio Cilezo. Ono- 
ircdus presbiter rogitus scripsil L... 
I n  nominc Domini ego Trudenelle viiiditoi- s ~ i m  tibi Sanciberlo presbitero e t  
X<adulfo . . .  vindo vobis .l. terra inea propria qui nobis advcnit dc matre mea et 
est ipsa tcrra i n  comitatum orgelleiisic in valle Nempas in apcndicio dc Sancto 
Iulinno in villa Favano in lociim que dicunt hlcdianu ct  afrnntat dc '11. partcs in 
terras de Godemai-e ve1 de fratrcs suas ct de . I I I  vero partE in terra de Geribcrto 
e t  de ,1111. iii terca de  Iliiifreilo presbitero ve1 de siios fr-ntres . . . .  in precio salido . l .  
c t  argencio~ .II. placibile ve1 placibiles ..... Facta isla liarta vindicionis . S I .  jenuarii 
anno .XXX. regnantein Kndiberio rege. Signuiii Trudeiielle qui ista liarla uindi- 
cionis rogavi . . .  Sig. Jlil-o Iilia Pasrlualia. Sig. Sanci filio Silsanira. Sig. Adalbertc. 
filin Artimia. Onofredus presbiler rogitus scripsit L... u 
In  nomine Dornini egu Borrcl e t  Lizilin et  Eriiietruit vinditores sunius tibi cmp- 
tori nostra Iocefredo presbitero., IJei hanc scriptura vindicioiiis nostrc vindimua 
tilli l. sortc dc tcrrir qui nobis idvenit per pareritorurn iiostrorum ct  cst ipsa teri-n 
in apenrlicio dc Suncta >Paria in aiaccncias de uilla Fontuncd tras ipso paliario de 
Sancta klaria. E t  drontat  ipsa trrra dc 11. partes in terras dc Sancta h,liria. e t  de 
,111 i n  teri-a de Bardina prnli Seserici. Dc . I I I I .  in stirpe . . .  et accepimus <le te  
cmptore precio argencios .XII.  ]llaclinl)iles iii reiil valente. Et 'es t  rnaiiifestum . . . .  
Facta cst ista lrarta vindicionis .VIII. kalendac marcii anno .XXXI.  rcgni Red- 
berti rcgis. Sigrium Roricllo. Sig. Vigiliii. Sig. Errnetruit ilui isba kai-la vindicinnis 
rngabuot . . .  Sig Liuila Fcrrcr. Sig. Ermemir Tcriga. S ~ K .  I'idnl Amoiizol. Adnl- 
bcrlus prcsbitei ragvtus scripiit . . . .  
89. - q desembre ioz?. - X 6 y 5;; mal estnt 
In  narnine Domini ego Cereinias vinditor sriiiiiis vobis emtoribuc meic loyircda 
presbitcro ct Adaler e t  Udalger ..... viiido \.obis omni alaudcm mcum qiiem liabco 
in comitatum cirgellensc in valle caputcnsc in apcndicio clc Sancta Ylaria in yilla 
Ainindull ... ct  vbct afrantacioncs dc partc orirnti in flunicn S c p r  et de meridic 
in Hnl-rlanerñ ct dc occiclun in in vallat . . .  ct  dc circi \.pro lato? i i i  monte calho, sive 
in ipso liastelar de Aras . . .  prccia )ilacibilc colidas 1 l l l . o '  in i-em valente~ii . . . .  
Facla I<nrLn ista .TI. nonas drcimber anna .XXXlI.  regtinnte I<sdlierto i-ege. Sig- 
iiirin Gerrmins <;u¡ ista karta rogax-i .... Sig. Tiastier. Sig. IOato. Sig. Adalelmo. 
Sig. Radollo, visoreset precintores sulit. Adnlheri~is sacer rogatus scri~isit ..... 
90. - 2 2  abril 1030. -.>?7 x 10 ccnls.; iiiil estat 
In  nomine Jloniini ego Guilardu ..... iibi sponsa vil  uxori mce riamine Guinc- 
clclle. hnticorum ligurn censivit auctoritas u t  tluicumque fiiiis cuis n u n  alitcr fcdcrr 
maritari nisi iucrit spe c... et ycr iipostolum vas elcccionis non dicimus ccse pecia- 
tuni set gracia volo iuvenes nuberc e t  filios procreare. Meliuc est iiuhcie cluam 
1'"" ue.,... uxori rnce noinini CCiiinedelle erpetiuitte s parentibus tuis in conjugiu 
copulanda. U t  dc curictis rebus rneis ..... abere ve1 possidere ve1 deincebs augrncn- 
tiirc potucro ve1 patui dccima p r t i  tibi dona atquc concedo propter me* bona 

proptcr precio argencios .IIII. in rem valentem ..... Facta istn carta vindicionis 
.V. kalenclas lebrilarii anno ,1111. renante Uga mango regem qui fui  duras fran- 
corum. Signum Borclo. Sig Sesegolo. Sig. Xarcuco qui hanc cartam uindicio- 
nis .... Sig. Sancane. Sig. Pniitsleo. Sig. Adala. U..  presbiter rogitiis iscrigxi c l  
sub die et anno quo supra. 
JOAQUIM MIRET Y SANS 
(Continuard) 
NOTES DOCUMENTALS DE LLIBRES ANTICHS A BARCELONA 
Any 1505, nmig, 10. 
Apoca de 3 Iliures, firmada pcr Pere Riembau, ferrer, a favor dels 
Obrers de la Siu  de Barcelona, per cent vuyt  cadenes pera los llibres 
posats a la Llibreria, quinzc pesses de ferro per clavar les posts de dits 
Ilil~res, y per altres treballs. (Arx. Cat., Albarans Cobra ,  1503-1505, f .  S.) 
Any 1505, juny, 28 
Apoca de 31 sous, o sia I lliura y 11 sous, firmada per Gabriel Prats, 
a favor dels Obrcrs de la S&u de Barcelona, per reiiigar un gran volurn 
sobre los Evaiigelis a b  la glosa ordinaria, dos volums grans de p e ~ ~ a m i  
apellats Ambrosiana, y altres .dos fulls hont hi va  inetre to t  lo que cra 
nienester. ( A r s  Cat., Albaraiis d'Obra, 1505-1507, f .  16.) 
Any 1506. 
Adob del Breviari de Sepultures, fet per Esteve Dalmau, argenter. 
(Ars. Cat., Adininistració de Sagristia, igoj-1jo7, f .  152.) 
Any 1509, novembre, 10. 
Paga de 4 sous feta per los Sagristans dc la Sku de Barcelona a Pere 
Trinxer, Ilibretcr, per lligar un Breviari de estampa, dels Breviaris vellc 
que'l doiia moss61i Camps, canonge, a la Sagristia de l a  Se11 de Barce- 
lona. (Arx. Cat., Adn~iiiistració de Sagristia, 1509-1511, i. 112.) 
Any 1509, novembre, i j  
Paga de ro sous feta per los Sagristans de la Seu de Barcelona a 
mossin Vicens Sorts, beneficiat de la Seu, per un Breviari y un Psalteri, 
los dos de pergami. (Arx. Cat., Administració de la Sagristia, 150g-ij11, 
f .  87.) 
Any 1511, juliol. ~ g .  
Apoca de I lliura y 10 sous, firmada per Jojn Trinxer, Ilibreter d e  
